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El trabajo realizado sobre conciencia fonológica y el aprestamiento de la lectura 
inicial en niños de 5 años del nivel inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019 tiene 
como problemática principal: ¿Qué relación existe entre la segmentación silábica en la 
conciencia fonológica con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del 
nivel inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019? y se formuló el objetivo de: 
Determinar la relación que existe entre la conciencia fonológica con el aprestamiento de la 
lectura inicial en los niños de 5 años del nivel inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 
2019. La metodología empleada corresponde a los estudios descriptivos, con un diseño no 
experimental transversal correlacional. Se contó con la participación de 100 niños, siendo 
en este caso la misma muestra no probabilística. Para medir las variables, se utilizó el 
cuestionario según las variables (conciencia fonológica y aprestamiento de la lectura 
inicial). Se halló que el 60,0% (60) de los niños evidencian una conciencia fonológica de 
nivel medio y el 64,0% (64) de los niños evidencian un aprestamiento de la lectura inicial 
de nivel alto. Su principal conclusión fue: Existe relación directica y significativa entre la 
conciencia fonológica con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del 
nivel inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. (p < 0,05, según el Rho de 
Spearman = 0,811, Correlación positiva muy alta).” 






The work done on phonological awareness and the readiness of the initial reading in 
children of 5 years of the initial level of Network N ° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019 has as 
main problem: What is the relationship between the syllabic segmentation in the 
phonological awareness with the readiness of the initial reading in the children of 5 years 
of the initial level of the Network N ° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019? and the objective was 
formulated to: Determine the relationship between phonological awareness with the 
readiness of the initial reading in children of 5 years of the initial level of Network No. 9, 
UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. The methodology used corresponds to the descriptive studies, 
with a cross-correlational non-experimental design. There was the participation of 100 
children, being in this case the same non-probabilistic sample. To measure the variables, 
the questionnaire was used according to the variables (phonological awareness and 
readiness of the initial reading). It was found that 60.0% (60) of the children demonstrate a 
medium level phonological awareness and 64.0% (64) of the children show a readiness of 
the initial high level reading. Its main conclusion was: There is a direct and significant 
relationship between phonological awareness and the readiness of the initial reading in 
children of 5 years of the initial level of Network N ° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. (p <0, 
05, according to the Spearman's Rho = 0.811, very high positive correlation).” 






El presente estudio denominado Conciencia fonológica y el aprestamiento de la 
lectura inicial en niños de 5 años del nivel inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 
2019, el presente trabajo aborda la importancia del dominio de la conciencia fonológica en 
el aprestamiento de la lectura inicial, la lectura inicial que es un proceso complejo que 
implica la descodificación y la interpretación de un código escrito. Se considera también 
uno de los principales instrumentos de adquisición de conocimientos, por lo que es 
determinante para el éxito escolar. Sin embargo, para algunos niños la adquisición de la 
lectura inicial organiza como un proceso largo y complicado, necesitando una intervención 
adecuada y adaptada a sus necesidades. 
Este estudio pretende identificar y analizar la relación que engloba el desarrollo de la 
conciencia fonológica, en adquisición de las habilidades de la inicial lectura en niños de 
educación inicial. Esta investigación es de diseño no experimental correlacional, siguiendo 
una metodología cuantitativa. 
En el estudio participaron 100 niños, de ambos géneros, del aula de 5 años; los niños 
fueron evaluados en términos fonológicos y capacidad de lectura inicial mediante test. Los 
niños muestran en los resultados que el modo que tienen desarrollada la conciencia 
fonológica repercute en el aprestamiento de la lectura inicial. 
El contenido general del presente trabajo se distribuye a lo largo de cinco capítulos 
de temática definida. 
En el Capítulo I, se desarrolla el planteamiento del problema de investigación, la 
formulación del problema, los objetivos, la importancia, los alcances y las limitaciones que 
se presentaron y que fueron superadas.”  
En el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico que se refiere a los antecedentes 




descripción detallada de cada una de las variables del estudio y la definición de términos 
básicos. 
En el Capítulo III, desarrolla el sistema de hipótesis (general y específicas) y las 
variables definidas conceptual y operacionalmente. 
En el Capítulo IV, comprende la metodología, referida al enfoque, tipo, método y 
diseño de la investigación, la población y muestra, así como las técnicas e instrumentos 
aplicados y el tratamiento estadístico. 
En el Capítulo V, trata de las Permisivas, en el que se presenta la selección, validez y 
confiabilidad de los instrumentos, el tratamiento estadístico con el apoyo de tablas y 
gráficos y la discusión de las Permisivas. 
“Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 




Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
En primero lugar es necesario aclarar que la conciencia fonológica puede ser 
entendida como un conjunto de habilidades que van desde la simple percepción global del 
tamaño de la palabra y de semejanzas fonológicas entre las palabras hasta la segmentación 
y manipulación de sílabas y fonemas. Forma parte del procesamiento fonológico, que se 
refiere a las operaciones mentales de procesamiento de información basadas en la 
estructura fonológica del lenguaje oral. Así, la conciencia fonológica se refiere tanto a la 
conciencia de que el habla puede ser segmentada en cuanto a la habilidad de manipular 
tales segmentos, y se desarrolla gradualmente a medida que el niño va tomando conciencia 
del sistema sonoro de la lengua, o sea, de palabras, sílabas y fonemas como unidades 
identificables. 
En este sentido se considera que el desarrollo de la conciencia fonológica es de gran 
importancia para el aprestamiento de la lectura inicial en niños de educación inicial, donde 
se ha podido apreciar una problemática latente, ya que nuestros estudiantes han obtenido 
los últimos lugares tanto en las evaluaciones internacionales como nacionales; al respecto 
Flores, y Cahuana, (2014), realizaron una indagación donde hallaron que:   
Al revisar las evaluaciones realizadas por organizaciones internacionales como el 
informe de la Evaluación Internacional de Logros Educativos realizada por PISA 
(Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes) en el 2017 a estudiantes de 15 
años en el sistema escolar público y privado, se observa que hay una cruda realidad, en la 
cual el Perú salió último entre los 43 países participantes en todas las evaluaciones.  El 
informe PISA (2017) puso especial énfasis en la evaluación de la comprensión de lectura y 




textos, reflexión y evaluación; estableciendo también cinco niveles de dominio para cada 
uno de estos indicadores. (p. 14) 
Hay varios trabajos de investigación publicados, cuyo objetivo principal fue intentar 
establecer una relación entre las habilidades metafonológicas y la adquisición de la lectura. 
Con el fin con el fin de obtener una visión general de la dirección hacia donde apuntan los 
resultados de esas investigaciones, se sigue un breve recuento que las clasifica en grupos, 
según el tipo de relación que la el análisis de sus resultados sugirió existir entre las 
habilidades metafonológicas y la fase inicial de la aprendizaje de la lectura, y conforme a 
la implementación de programas de actividades de sensibilización fonológica, con el fin de 
mejorar tanto el nivel de sensibilidad fonológica como la adquisición de la lectura. 
“En el Perú, según el Ministerio de Educación (2017), el 21% de los niños que había 
aprobado el 2° grado de Primaria no sabía leer ni escribir. Mientras que, entre los niños 
que habían aprobado 3°, 4° o 5° de Primaria, la proporción que aún no contaba con estas 
habilidades era del 8.3%. Dentro de este panorama, es lamentable que en las zonas rurales 
y entre las zonas más pobres, el porcentaje de niños analfabetos sea aún mayor, alcanzando 
el 34% y el 37% respectivamente.” 
Estos resultados se estarían dando, muy posiblemente, porque los estudiantes, 
presentan serias dificultades para emplear la lectura como una herramienta eficaz para 
ampliar y acumular sus conocimientos y destrezas en otras áreas. En vista de esto, se puede 
afirmar que estos estudiantes presentan poca conciencia sobre los sonidos del lenguaje.  
Según los estudios de Jiménez y Ortiz (2000), “los niños escuchan y perciben una 
secuencia continua de sonidos, no son conscientes de que éstas pueden dividirse en 
palabras, (conciencia léxica), en sílabas (conciencia silábica), y que pueden estar formadas 




Jiménez y Ortiz (2000), conciben lo siguiente:  
Los problemas en el aprestamiento de la lectura inicial, suelen suscitarse, debido a 
que no se desarrolla la conciencia fonológica en los niños, llegando estos, a presentar 
dificultades en el conocimiento de los componentes silábicos y fonémicos del lenguaje oral 
(sílaba / fonema inicial, final, medios), así como en la adquisición de diversos procesos 
que pueden efectuarse sobre el lenguaje oral, los cuales mencionamos a continuación: 
Reconocer semejanzas y diferencias fonológicas, segmentar las palabras, pronunciarlas 
omitiendo sílabas o fonemas o agregándoles otros, articularlas a partir de secuencias 
fonémicas, efectuar inversión de secuencias silábicas / fonémicas, manipular 
deliberadamente estos componentes sonoros para formar nuevas palabras, entre otros (p. 3)  
“En cuanto a la realidad problemática de esta investigación, será realizada con los 
niños de 5 años del nivel inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, con instituciones 
que atiendan a niños en el nivel inicial, en estas instituciones se ha podido apreciar a niños 
con dificultades en el aprestamiento de la lectura, muchos de ellos tienen en inicio o en 
proceso su nivel de aprestamiento de la lectura inicial, se considera que esa problemática 
en el proceso enseñanza-aprendizaje de los niños se concreta de forma precaria que el país 
ayuda en la educación, y además, que la mayoría de los estudiantes no aprende a ser lector 
para realizar las actividades básicas de lo cotidiano, insertarse en la compleja sociedad 
globalizada y ejercer plenamente la ciudadanía.” 
Este hallazgo parece tener relación con el hecho de que la literatura en el área se 
encuentra todavía orientada, predominantemente, a la construcción y prueba de hipótesis 
teóricas sobre los diferentes aspectos de la conciencia fonológica y su papel en el 
aprestamiento de la lectura inicial. Sin embargo, en los últimos años están surgiendo 
estudios de intervención y longitudinales, muchos de ellos orientados hacia aprendices con 




intervención con el fin de desarrollar habilidades metalingüísticas, antes o durante del 
aprestamiento de la lectura inicial, ofrecen ventajas y ganancias para los aprendices, 
especialmente para los que presentan dificultades. 
Cabe resaltar también que las maestras del nivel inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate 
Vitarte cumplen un papel fundamental en la conducción del proceso de enseñanza, ya que 
es el mediador entre la enseñanza y el objeto de conocimiento.  
“Los niños de 5 años educación inicial, tienen una realidad no muy diferente ya que 
en ambas se han observado displicencias en su lenguaje oral, así como también en la 
articulación de palabras, sufriendo, muchos de sus alumnos, dificultades de aprendizaje de 
carácter interno, como dislalias, y externo, como la proyección de la didáctica y trabajo de 
la docente en general.” 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema General 
PG: ¿Cuál es la relación que existe entre la conciencia fonológica con el aprestamiento de 
la lectura inicial en niños de 5 años del nivel inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate 
Vitarte, 2019? 
1.2.2. Problemas Específicos  
P1. ¿Qué relación existe entre la segmentación silábica en la conciencia fonológica con el 
aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel inicial de la Red 
N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019? 
P2.  ¿Qué relación existe entre la supresión silábica en la conciencia fonológica con el 
aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel inicial de la Red 




P3. ¿Qué relación existe entre la detección de rimas en la conciencia fonológica con el 
aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel inicial de la Red 
N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019? 
P4. ¿Qué relación existe entre la adición silábica en la conciencia fonológica con el 
aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel inicial de la Red 
N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019? 
P5. ¿Qué relación existe entre aislar fonemas en la conciencia fonológica con el 
aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel inicial de la Red 
N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019? 
P6. ¿Qué relación existe entre unir fonemas en la conciencia fonológica con el 
aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel inicial de la Red 
N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019? 
P7. ¿Qué relación existe entre contar fonemas en la conciencia fonológica con el 
aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel inicial de la Red 
N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo General 
OG: Determinar la relación que existe entre la conciencia fonológica con el aprestamiento 
de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel inicial de la Red N° 9, UGEL 6, 
Ate Vitarte, 2019. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
O1. Establecer la relación que existe entre la segmentación silábica en la conciencia 
fonológica con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel 




O2. Establecer la relación que existe entre la supresión silábica en la conciencia fonológica 
con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel inicial de la 
Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. 
O3. Establecer la relación que existe entre la detección de rimas en la conciencia 
fonológica con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel 
inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. 
O4. Establecer la relación que existe entre la adición silábica en la conciencia fonológica 
con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel inicial de la 
Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. 
O5. Establecer la relación que existe entre aislar fonemas en la conciencia fonológica con 
el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel inicial de la Red 
N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. 
O6. Establecer la relación que existe entre unir fonemas en la conciencia fonológica con el 
aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel inicial de la Red N° 
9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. 
O7. Establecer la relación que existe entre contar fonemas en la conciencia fonológica con 
el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel inicial de la Red 
N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
Importancia de la Investigación 
Importancia Teórica.  
Para Carrasco (2009), “se sustenta en que los resultados de la investigación podrán 
generalizarse e incorporarse al conocimiento científico y además sirvan para llenar vacíos 




Importancia Metodológica.  
En cuanto a la importancia metodológica Carrasco (2009) menciona que: 
Si los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos diseñados y empleados en 
el desarrollo de la investigación, tienen validez y supresión silábica, y al ser empleados en 
otros trabajos de investigación resultan eficaces, y de ello se deduce que pueden 
estandarizarse, entonces podemos decir que tienen justificación metodológica. (p. 119) 
Importancia Práctica.  
Según Carrasco (2009), “se refiere a que el trabajo de investigación servirá para 
resolver problemas prácticos, es decir, resolver el problema que es materia de 
investigación” (p. 119). 
Alcances de la Investigación  
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
Alcance espacial: Distrito de Ate Vitarte. 
Alcance temporal: 2019 
Alcance temático: Conciencia fonológica y el aprestamiento de la lectura inicial.  
Alcance institucional: Instituciones Educativas Estatales del distrito de Ate Vitarte, 
2019. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
Entre las limitaciones de investigación consideramos las siguientes: 
Las limitaciones con que nos enfrentamos fueron: el apoyo de algunos docentes y la 
predisposición de los estudiantes para llevar a cabo la aplicación de los instrumentos de 






Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes de la Investigación  
2.1.1. Antecedentes Nacionales 
Escobar y Vizconde (2017), realizaron un estudio con el objetivo de hallar como 
puede influir los conocimientos del maestros en la enseñanza aprendizaje de las 
habilidades prelectoras así como el de la conciencia fonológica, investigación cuantitativa 
de diseño correlacional que contó con la participación de 20 docentes y 200 estudiantes. 
Escobar y Vizconde (2017) concluyeron que: 
El nivel de conocimiento de la conciencia fonológica de los docentes de Educación 
Inicial de Instituciones Públicas del Distrito de Surquillo es mayoritariamente elemental. 
El desarrollo de la conciencia fonológica de los niños de 5 años de Instituciones Públicas 
del distrito de Surquillo, se enmarca dentro del nivel elemental. No se encuentra relación 
directa entre el conocimiento de la conciencia fonológica de los docentes y el nivel de 
desarrollo de la misma en sus alumnos de educación inicial de 5 años. (p. 84) 
Gallegos, Flores, y Carrera, (2017), realizaron su tesis con el propósito de conocer 
qué relación existe entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectoescritura en 
niños de 1er grado de primaria, para ello utilizó un diseño no experimental correlaciona, 
con una muestra de 35 niños, y la aplicación de instrumentos de recolección de datos 
Gallegos, Flores, y Carrera, (2017), concluyeron que:  
La conciencia fonológica se relaciona significativamente con el aprendizaje de la 
lectoescritura en el primer grado de Educación Primaria en la Institución Educativa 
Independencia americana N° 145, del distrito de San Juan de Lurigancho. (p < 0.05 y Rho 




Paredes (2016), realizó un estudio con el objetivo de medir el nivel de conciencia 
fornológica de los niños de 5años, para ello utilizó un diseño descriptivo simple, debido a 
que es sola una variable, la población fueron 15 niños, Paredes (2016), concluyó que: 
Al aplicar el test de habilidades metalingüísticas en los alumnos de 5 años, y después 
de haber obtenido los resultados correspondientes se ha llegado a la conclusión que los 
alumnos de la institución educativa Hans Christian Andersen, cuentan con un 
comportamiento fonológico excelente, ya que en la mayoría de los casos, el puntaje 
alcanzado osciló entre los 3,5 y 5,25 puntos, puntaje máximo que se puede obtener en la 
prueba aplicada. Podemos decir por tanto que, el nivel de desarrollo de la conciencia 
fonológica es el nivel Satisfactorio y por consiguiente, se llegará a un correcto aprendizaje 
de la lectoescritura. (p. 60) 
2.1.2. Antecedentes Internacionales 
Malitaxi (2015), realizaron un estudio con el propósito de estudiar de forma 
detallada y precisa el desarrollo de la conciencia fonológica en niños de educación 
preescolar, para ello se utilizó un tipo de investigación descriptiva con un trabajo de campo 
y revisión bibliográfica, la población fueron 80 niños. Malitaxi (2015), llegó a las 
siguientes conclusiones: 
Las docentes de la Unidad Educativa “Policía Nacional Sur”, conocen parcialmente 
sobre la conciencia fonológica, beneficios, edad en la que se debería desarrollar esta 
habilidad, el proceso para tomar conciencia de los fonemas, áreas específicas de la 
conciencia fonológica y el tiempo que se debe dedicar para desarrollar esta habilidad. (p. 
72) 
Aucapiña  y Collahuazo (2014), realizaron un estudio con el objetivo de identificar y 




medio didáctico para promover y desarrollar la lectoescritura, para ello utilizó un diseño 
propositivo; Aucapiña  y Collahuazo (2014), concluyeron:  
Al trabajar el desarrollo de la Conciencia Fonológica los niños aprehenden el 
conocimiento de una manera más reflexiva, es decir toman conciencia de que las letras 
están representadas por sonidos y la unión de sonidos forman silabas, palabras, frases y 
oraciones. Con el desarrollo de la Conciencia Fonológica el niño adquirirá una 
comprensión lectora clara y fluida, siendo esta la responsable del reconocimiento y 
manipulación de las unidades fonológicas del lenguaje hablado, lo que la convierte en una 
habilidad indispensable para el proceso de adquisición de la lectoescritura. (p. 72) 
Dávila (2013) realizó una investigación con el objetivo de  conocer que relación 
existe entre la conciencia fonológica con respecto a la lectura así como el efecto de la 
educación de la conciencia fonológica en la adquisición de la lectura, Dávila (2013), 
concluyó que: 
Los alumnos que reciben instrucción explícita y sistemática, dentro de un contexto, 
en conciencia fonológica y en velocidad de denominación, mejoran la fluidez (exactitud, 
velocidad y prosodia) de la lectura en gallego y en castellano.  Los alumnos que reciben 
instrucción explícita y sistemática, dentro de un contexto, en conciencia fonológica y en 
velocidad de denominación, mejoran la conversión del fonema al grafema y la 
representación de palabras de ortografía reglada y arbitraria.  Resulta evidente que el 
trabajar explícitamente la conciencia fonológica y la velocidad de denominación conlleva 
mejoras en las mismas, pero es necesario destacar que la intervención explícita permite un 
desarrollo superior de estas habilidades, tanto cualitativa como cuantitativamente, respecto 






2.2. Bases Teóricas 
2.2.1 Conciencia Fonológica 
Definición de la variable conciencia fonológica 
Según Jiménez y Ortiz (2000), la conciencia fonológica “es conocida como 
“metaconocimiento fonológico, es decir, el conocimiento metafonológico o simplemente 
conocimiento fonológico. Esto se refiere, a la habilidad reflexionar conscientemente sobre 
los segmentos fonológicos del lenguaje oral” (p. 39). 
Concebida de esta forma, la conciencia fonológica, variable única, binaria y en la 
mayoría de los casos, se evaluó de varias formas, utilizando diferentes tareas. Se supone 
que, aunque las tareas fueran diferentes unas de otras, ellas medirían lo mismo, aunque se 
reconoció el hecho de que las diferentes tareas presentaban diferentes niveles de dificultad. 
Por último, el Ministerio de Educación (2009) define la conciencia fonológica: 
Como la capacidad del niño para discriminar auditivamente la secuencia de sonidos 
que forman sílabas y a su vez palabras. En Educación Primaria el niño debe de entender las 
representaciones gráficas de las palabras reconociendo los sonidos que forman cada sílaba 
y cada palabra. (p. 210) 
La conciencia fonológica pasa a ser concebida, entonces, como una secuencia de 
capacidades y habilidades centradas en la comprensión emergente en el niño de la 
estructura segmentada de la lengua hablada. Constituyéndose en una escala de Guttman, la 
la conciencia fonológica representaría un arreglo de capacidades y habilidades 
heterogéneas, centradas en torno al conocimiento del flujo semicontínco de la lengua 
hablada, y organizadas según el orden del grado de dificultad. 
Según Defior (2000) la conciencia fonológica son:  
Las habilidades fonológicas, que implican el conocimiento y la capacidad de analizar 




asociadas con la lectoescritura de las palabras en un sistema alfabético. Estas habilidades 
permiten aprehender la estructura fonológica de las palabras (por ej. aislar el sonido /p/ en 
pata o detectar que pata y mata contienen un mismo sonido consonántico) y utilizar la 
información fonológica en el procesamiento del lenguaje oral o escrito”. (p. 87) 
A partir de la concepción de que la conciencia fonológica es la capacidad que una 
persona tiene que operar con los segmentos del habla y de que es un fenómeno continuo, 
estructurado jerárquicamente. En una posibilidad se considera unidad lingüística sólo 
auriculares y fonemas.  
Por lo tanto, para esa comprensión, la conciencia fonológica sería la habilidad de 
manipular explícitamente los elementos fónicos y fonémicos. Por lo tanto, la capacidad de 
operar con la sílaba y con otras unidades, como, por ejemplo, las unidades intrasilábicas 
(ataque y rima) no se interpretar como una conciencia fonológica, que sería entendida sólo 
como restringida a la conciencia fonémica. Una según el entendimiento expresado por la 
autora es el de que existen unidades lingüísticas de primer orden y unidades lingüísticas de 
segundo orden. Las de primer orden son los auriculares y los fonemas y los de segundo 
orden, las sílabas y las unidades intrasilábicas (ataque y rima). 
Se admite aquí la conciencia fonológica como la capacidad que una la persona tiene 
que operar con los segmentos del habla tanto de primer orden (sílabas y unidades 
intrailábicas) como los de segundo orden (auriculares y fonemas). Esto es porque se 
entiende que la manipulación de los segmentos de primer orden (auriculares y fonemas) 
depende o es, directa o indirectamente, preparada a partir del dominio y de la experiencia 
de manipulación de las unidades de segundo orden. 
Etapas de la Conciencia Fonológica 
Según Velarde (2008), “antes de aprender a leer y escribir correctamente el niño 




estas son: la etapa logográfica, alfabética, ortográfica y la decodificación fonológica” (p. 
91), estas etapas se describen a continuación.  
Etapa Logográfica 
“Según Velarde (2008), esta etapa se caracteriza por la identificación visual de 
algunos rasgos gráficos que permiten un reconocimiento de la palabra. Sin embargo, no 
existe codificación propiamente dicha puesto que no hay una mediación fonográfica. Es un 
proceso de asociación visual-verbal como producto de la exposición constante a la palabra. 
Las funciones cognitivas que se ponen en juego en esta etapa son la atención y la memoria 
visual. ” 
“Por lo tanto, los niños de 4 y 5 años usan una parte de la palabra, que actúa como 
clave, para reconocerla. Así, este autor concluye que “la asociación selectiva es el 
mecanismo de decodificación temprana. ” 
Etapa Alfabética y Ortográfica 
“Según Velarde y Canales, R. (2004) la etapa alfabética implica el aprendizaje de los 
grafemas y sus respectivos fonemas correspondientes a las letras del alfabeto. Permite la 
lectura de todo tipo de palabras, incluso las pseudopalabras gracias a que el niño(a) 
adquiere el dominio de las Reglas de Conversión Grafema-Fonema (R.C.G.F.). ” 
“Esta etapa es muy importante ya que conlleva a que el niño aprenda a distinguir las 
letras, las palabras y aplicar las reglas entre grafema – fonema combinados los sonidos en 
la producción de palabras. ” 
La Decodificación Fonológica 
“La idea de la importancia de la decodificación fonológica de las palabras escritas es 
el núcleo central del aprendizaje de la lectura parece ser el punto de acuerdo entre los 




reconocida la importancia de la decodificación fonológica en las etapas iniciales de la 
lectura, cabe preguntarse cual es el mecanismo de decodificación. ” 
“Se han propuesto tres posibles explicaciones: un sistema de reglas de traslación 
ortográfico-fonológica, el uso de analogías y la combinación de estos dos. En esta última 
posibilidad, el establecimiento de analogías entre palabras permitiría la deducción de unas 
reglas de correspondencia entre secuencias de letras y unidades fonológicas. Este asunto se 
complica aún más con la no definición de la unidad de decodificación (fonemas, rimas, 
sílabas, etc.).” 
Dimensiones de la Conciencia Fonológica 
Para Gómez, P., Valero, J., Buades, R. y Pérez, A. (1995, p. 74), consideran siete 
componentes de la conciencia fonológica, los cuales se presentan a continuación: 
Segmentación silábica: es la habilidad que una persona tiene para pronunciar una 
secuencia de sílabas que forman la palabra. Para medir la segmentación de palabras, se 
pide a los niños golpear palmas dividiendo las palabras en sílabas. En lo que se refiere a la 
división silábica de los vocablos zorro y gallinero, con la ayuda de palmas, verificamos 
que todos los niños la realizaron de inmediato.  
Supresión silábica: Consiste en manipular los segmentos silábicos omitiendo una 
sílaba de la palabra ya se al inicio, medio o final, tanto de una palabra como se pseudo 
palabras. 
Detección de rimas: Es la habilidad para comparar las palabras y discriminar los 
sonidos que tienen en común, estos sonidos pueden estar al inicio o al final de las palabras. 
Adición silábica: Consiste en unir una sílaba con otra para obtener una palabra. 
Aislar fonemas: Es una tarea de análisis fonémico que consiste en descubrir un 




Unir fonemas: Es la capacidad para retener y unir los sonidos con la finalidad de 
formar una palabra. 
Contar fonemas: Se refiere a la habilidad de identificar y saber el número de fonemas 
que conforman una palabra. 
2.2.2. Aprestamiento de la Lectura Inicial 
Definición de Aprestamiento 
El aprestamiento consiste en la preparación y estimulación del niño para el desarrollo 
de las destrezas básicas de lectura, escritura y matemática. Después de lo anterior expuesto 
para Zevallos Zevallos, y Zúñiga, (2012)  
Es un conjunto de actividades secuenciadas que favorecen en el niño el desarrollo 
del pensamiento lógico, senso – perceptual, del lenguaje, de la capacidad de resolución de 
problemas, de actitudes motrices, de la coordinación motriz y de la organización espacio – 
temporal, enlazados a los procesos de individualización y socialización. (p. 42) 
Por lo tanto, se puede decir que el aprestamiento es un instrumento facilitador que 
como resultado de ello se obtiene nociones del aprendizaje. Es un conjunto de 
procedimientos que el docente hará uso para enriquecer el desarrollo de las funciones 
básicas del niño en la etapa escolar. Basándose en los principios de la psicología del 
desarrollo, y orientándose a lograr en el niño un nivel determinado de desarrollo en ciertas 
funciones psicológicas y físicas que le permiten adecuarse óptimamente a la escuela y 
alcanzar los aprendizajes de manera significativa. 
 Definición de Aprestamiento de la Lectura Inicial 
En primera instancia tenemos a Gómez (1996) en la que la define: “como un proceso 
interactivo de comunicación en el que se establece una relación entre el texto y el lector, 





Gómez (1996), afirma que:  
La lectura se constituye en un proceso constructivo al reconocerse que el significado 
no es una propiedad del texto, sino que el lector lo construye mediante un proceso de 
transacción flexible en el que conforme va leyendo, le va otorgando sentido particular al 
texto según sus conocimientos y experiencias en un determinado contexto. (p. 19) 
Desde esta misma perspectiva, Arenzana y García (1995) afirman que: 
El acto de leer se convierte en una capacidad compleja, superior y exclusiva del ser 
humano en la que se comprometen todas sus facultades simultáneamente y que comporta 
una serie de procesos biológicos, psicológicos, afectivos y sociales que lo llevan a 
establecer una relación de significado particular con lo leído y de este modo, esta 
interacción lo lleva a una nueva adquisición cognoscitiva. (p. 17) 
Aunque la habilidad lectora ha sido definida desde aproximaciones muy distintas, la 
perspectiva cognitiva recoge los enfoques y planeamiento que han resultado más 
fructíferos para la comprensión de esta habilidad compleja. 
Teorías del Aprendizaje que Sustenta la Lectura Inicial 
La teoría innatista de Chomsky 
N. Chomsky es el precursor de la mayoría de las teorías innatistas de adquisición del 
lenguaje, las cuales afirman que los niños tienen una capacidad innata para aprender a 
hablar, lo cual había sido anteriormente considerado simplemente como un fenómeno 
cultural basado en la imitación. Este punto de vista, aunque bastante generalizado, es 
todavía controvertido y, hoy en día, muchos lingüistas y psicólogos no creen en las teorías 
nativistas. 
Chomsky toma una posición mentalista. Es una teoría formal del lenguaje según la 
cual el lenguaje se genera a partir de unas estructuras innatas; por eso su teoría se conoce 




Chomsky establece dos grandes principios. El principio de autonomía según el cual 
el lenguaje es independiente de otras funciones y los procesos del desarrollo del lenguaje 
también es independiente de otros procesos de desarrollo. El segundo principio es el 
principio de innatismo según el cual el lenguaje es un conjunto de elementos y reglas 
formales; es decir, es una gramática que no puede aprenderse asociativamente en virtud de 
la asociación de estímulo con respuesta, por lo tanto, es innato. Chomsky toma al 
conductismo como si fuese toda la Psicología por lo que si no se puede explicar debe ser 
porque es innato. 
Chomsky plantea el "problema de Platón", este problema lo formula bajo los 
siguientes términos: ¿Cómo es que el niño aprende el lenguaje con tanta rapidez y 
sencillez con un input tan pobre? Esta observación es muy pobre. 
Chomsky parte de unas premisas que no son rigurosas y que son hasta cierto punto 
erróneas. Chomsky llega al innatismo por eliminación planteando unas premisas como 
evidentes que parecen de sentido común y que no se corresponden con una realidad 
objetiva. 
Este innatismo del lenguaje se concreta diciendo que todos nacen con un constructo 
interno, un esquema innato específicamente humano y genéticamente hereditario que es lo 
que él llama DAL (Dispositivo de Adquisición del Lenguaje). Este mecanismo tiene como 
contenido a un conjunto de principios gramaticales universales que son la Gramática 
Universal. Cuando uno nace, con este dispositivo, empieza a recibir unos estímulos 
lingüísticos o datos lingüísticos primarios. Una vez que estos datos son procesados en el 







Teorías del Aprendizaje que sustenta la Lectura Inicial 
Estímulo Auditivo 
Según Negro y Taverso (2011) “el estímulo auditivo es la habilidad de relacionar un 
dibujo con la palabra, así como relacionar letras o palabras con el sonido o sonidos que le 
corresponden”. (p. 87); asimismo Negro y Taverso (2011) afirman que: 
En la evaluación de la lectura inicial se contempla es estímulo auditivo mediante dos 
subpruebas, una con vocabulario en dibujos, en la que el niño tiene que identificar un 
dibujo con la palabra que el examinador le dice en voz alta; de vocabulario escrito, en la 
que el niño tiene que identificar las letras o palabras que dice el examinador (p. 87). 
Comprensión Visual 
Según Negro y Taverso (2011) “la comprensión visual es la habilidad de identificar 
el dibujo que corresponde con una palabra o frase escrita y localizar entre varias letras o 
palabras la que sea igual a la primera del grupo” (p. 87).  
De la misma forma que la dimensión anterior en la evaluación de la lectura inicial se 
contempla la comprensión visual con dos subpruebas; una en la que el niño debe 
identificar el dibujo que corresponde con una palabra o frase escrita y otra en la que debe 
localizar entre varias letras o palabras la que sea igual a la primera del grupo. 
Discriminación Visual 
Según Negro y Taverso (2011) “la discriminación visual es la habilidad de 
identificar entre grupos de letras o palabras escritas con caracteres de distinto tipo, letras o 
palabras iguales a una que se presenta inicialmente” (p. 87). 
Por último, en la evaluación de la lectura inicial se contempla la discriminación 
visual en la cual el niño debe identificar entre grupos de letras o palabras escritas con 





2.3. Definición de Términos Básicos 
Adición silábica: Consiste en unir una sílaba con otra para obtener una palabra. 
Aislar fonemas: Es una tarea de análisis fonémico que consiste en descubrir un 
fonema al inicio o final de una palabra. 
Comprensión visual: Según Negro y Taverso (2011) “la comprensión visual es la 
habilidad de identificar el dibujo que corresponde con una palabra o frase escrita y 
localizar entre varias letras o palabras la que sea igual a la primera del grupo” (p. 87).  
Conciencia fonológica:   Según Jiménez y Ortiz (2000), la conciencia fonológica 
“es conocida como “metaconocimiento fonológico, es decir, el conocimiento 
metafonológico o simplemente conocimiento fonológico. Esto se refiere, a la habilidad 
reflexionar conscientemente sobre los segmentos fonológicos del lenguaje oral” (p. 39). 
Contar fonemas: Se refiere a la habilidad de identificar y saber el número de 
fonemas que conforman una palabra. 
Detección de rimas: Es la habilidad para comparar las palabras y discriminar los 
sonidos que tienen en común, estos sonidos pueden estar al inicio o al final de las palabras. 
Discriminación visual: Según Negro y Taverso (2011) “la discriminación visual es 
la habilidad de identificar entre grupos de letras o palabras escritas con caracteres de 
distinto tipo, letras o palabras iguales a una que se presenta inicialmente” (p. 87). 
Estímulo auditivo: Según Negro y Taverso (2011) “el estímulo auditivo es la 
habilidad de relacionar un dibujo con la palabra, así como relacionar letras o palabras con 
el sonido o sonidos que le corresponden”. (p. 87);  
Segmentación silábica: es la habilidad que una persona tiene para pronunciar una 




Supresión silábica: Consiste en manipular los segmentos silábicos omitiendo una 
sílaba de la palabra ya se al inicio, medio o final, tanto de una palabra como se pseudo 
palabras. 
Unir fonemas: Es la capacidad para retener y unir los sonidos con la finalidad de 




Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis General 
HG: Existe relación directica y significativa entre la conciencia fonológica con el 
aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel inicial de la Red N° 
9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. 
3.1.2. Hipótesis Específicas 
H1. Existe relación directa y significativa entre la segmentación silábica en la conciencia 
fonológica con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel 
inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. 
H2.  Existe relación directa y significativa entre la supresión silábica en la conciencia 
fonológica con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel 
inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. 
H3. Existe relación directa y significativa entre la detección de rimas en la conciencia 
fonológica con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel 
inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. 
H4. Existe relación directa y significativa entre la adición silábica en la conciencia 
fonológica con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel 
inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. 
H5 Existe relación directa y significativa entre aislar fonemas en la conciencia fonológica 
con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel inicial de la 
Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. 
H6 Existe relación directa y significativa entre unir fonemas en la conciencia fonológica 
con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel inicial de la 




H7 Existe relación directa y significativa entre contar fonemas en la conciencia fonológica 
con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel inicial de la 
Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. 
3.2. Variables 
Variable 1: Conciencia Fonológica 
Jiménez y Ortiz (2000), la conciencia fonológica “es conocida como 
“metaconocimiento fonológico, es decir, el conocimiento metafonológico o simplemente 
conocimiento fonológico. Esto se refiere, a la habilidad reflexionar conscientemente sobre 
los segmentos fonológicos del lenguaje oral” (p. 39). 
Variable 2: Aprestamiento de la Lectura Inicial 
Gómez (1996) en la que la define: “como un proceso interactivo de comunicación en 
el que se establece una relación entre el texto y el lector, quien al procesarlo como lenguaje 
e interiorizarlo, construye su propio significado” (p. 19). 
3.3. Operacionalización de Variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable conciencia fonológica  
Dimensiones Indicadores Ítems 
Segmentación 
silábica 
Identifica las palabras con una silaba 7, 12, 
Realiza la separación de palabras con dos 
sílabas.  
1, 3, 4, 9, 11, 14, 20 
Realiza la separación de palabras con tres 
sílabas. 
2, 5, 6 8, 15, 18, 19 
Realiza la separación de palabras con cuatro 
sílabas. 
10, 13, 16, 17  




silábica Suprime palabras con tres sílabas. 3, 5, 6, 10, 12 
Suprime palabras con cuatro sílabas. 8, 9  
Detección de 
rimas 
Detecta rimas iniciales 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 
Detecta rimas finales 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 




Adiciona silabas iniciales 1, 2, 3, 4, 5 
Adiciona silabas finales 1, 2, 3, 4, 5 
Aislar 
fonemas 
Aísla los fonemas iniciales 1, 2, 3, 
Aísla los fonemas finales 1, 2, 3, 
Aísla las vocales 1, 2  
Unir fonemas 
Une fonemas y forma una palabra de una sola 
silaba 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 
Une fonemas y forma una palabra de dos silaba 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20  
Contar 
fonemas 
Cuenta los fonemas en palabras con 1 silaba 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12 
Cuenta los fonemas en palabras con 2 silabas 
2, 4, 9, 11, 13, 14, 15, 






Operacionalización de la variable aprestamiento de la lectura inicial 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Estimulo auditivo 
Identifica un dibujo al escuchar 
una palabra. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20 
Identifica escuchando letras o 
palabras escritas  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30 
Comprensión visual 
Identifica el dibujo que 
corresponde a una palabra que 
se presenta escrita. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20 
Localiza entre varias letras o 
palabras una que sea igual a la 
primera del grupo 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30 
Discriminación visual 
Identifica letras o palabras 
iguales entre grupos de letras o 
palabras con distinto carácter. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 





Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de la Investigación 
“El enfoque para la presente investigación fue el cuantitativo, según Bernal (2010):” 
“Se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar. Su preocupación no es 
prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos 
determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro de la 
situación estudiada. (p. 60) ” 
“Por lo tanto, este estudio fue cuantitativo por cuanto realizará medición de las 
variables y probará hipótesis en base a una muestra para que sus resultados sean 
generalizados a una determinada población. ” 
4.2. Tipo de Investigación 
“En la presente investigación, se utilizó el tipo de investigación sustantiva, según 
Carrasco (2009):” 
Fue aquella que se orienta a problemas fácticos, su propósito es dar respuesta 
objetiva a interrogantes que se plantean, en un determinado fragmento de la realidad y del 
conocimiento, con el objetivo de contribuir en la estructuración de teorías científicas, 
disponibles para los fines de la investigación tecnológica y aplicada. El ámbito donde se 
desarrolla la investigación sustantiva es la realidad social y natural. (p. 44) 
4.3. Diseño de Investigación 
El presente estudio fue de diseño no experimental transversal correlacional. Según 
Carrasco (2009), “las variables carecen de manipulación intencional, no poseen grupo de 
control, ni mucho menos experimental, se dedican a analizar y estudiar los hechos y 
fenómenos de la realidad después de su ocurrencia” (p. 71).  Asimismo, Carrasco (2009) 




Tienen la particularidad de permitir al investigador, analizar y estudiar la relación de 
hechos y fenómenos de la realidad (variables) para conocer su nivel de influencia o 
ausencia de ellas, buscan determinar el grado de relación entre las variables que se estudia. 
(p. 73) 
“Considerando a este autor, se dice que es no experimental porque no se manipula 
ninguna variable, y transversal porque se tomaron datos de la muestra en su estado actual, 
y correlacional porque se buscó determinar el grado de relación entre las variables.”  
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
  
    V1  
 
      M  r     
 
    V2  
 
Figura 1. Diseño de la Investigación 
Dónde: 
M = Muestra 
V1 = Observación de la variable 1 Conciencia fonológica 
V2 = Observación de la variable 2 Aprestamiento de la lectura inicial 
r = relación entre las variables 
Se utilizó el Método Científico como método general. En la actualidad según Bernal 
(2010) el método científico se entiende: 
Como el conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y la solución de los 
problemas de investigación, institucionalizados por la denominada comunidad científica 




procedimientos que, valiéndose de los instrumentos o técnicas necesarias, examina y 
soluciona un problema o conjunto de problemas de investigación. (p. 59) 
Se aplicará también el método descriptivo, según Bernal (2010), “se reseñan las 
características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio” (p. 113) asimismo 
agrega “se deben describir aquellos aspectos más característicos, distintivos y particulares 
de estas personas, situaciones o cosas, o sea, aquellas propiedades que las hacen 
reconocibles a los ojos de los demás” (p. 113). 
También se utilizará el método hipotético – deductivo. Este según Bernal (2010), 
“consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y 
busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben 
confrontarse con los hechos” (p. 56). 
4.4. Población y Muestra 
Población 
Según Carrasco (2009), “La población es el conjunto de todos los elementos 
(unidades de análisis) que pertenecen al ámbito donde se desarrolla el trabajo de 
investigación” (p. 236). En tanto la población estará constituida por 100 niños de 5 años 
del nivel inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. 
Muestra 
“Para hallar la muestra se utilizó la técnica de muestras intencionadas que son parte 
del muestreo no probabilístico, al respecto Carrasco (2009, p. 243) refiere que “es aquella 
que el investigador selecciona según su propio criterio, sin ninguna regla o estadística”.  
En tal sentido se ha tomado como muestra a está constituida por los 100 niños de 5 años 







Distribución de la muestra 
Institución educativa Niños de 5 años 
N° 195 Angelitos de Jesús 50 
Gotitas de Agua 50 
Total 100 
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
“Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación fueron:”  
Técnicas de recolección de información 
La técnica que se utilizará en esta investigación es la encuesta, al respecto Carrasco 
(2009), manifiesta que la encuesta: 
Opera a través de la formulación de preguntas por parte del investigador y de la 
emisión de respuestas por parte de las personas que participan en la investigación. Estas 
opiniones, actitudes, intereses motivaciones, intenciones, deseos o conductas personales de 
los sujetos que responden, que es la información que realmente necesita el investigador. (p. 
125) 
 Instrumentos de Recolección de Datos 
La técnica que se utilizará será la observación según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) es el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y 
situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías. La técnica 
de la observación permitió recoger toda la información necesaria durante toda la aplicación 





Ficha Técnica del instrumento para la Conciencia Fonológica  
Nombre: THM. TEST DE HABILIDADES METALINGÜÍSTICAS.  
Autor: Gómez, Valero, Buades, y Pérez, 
Aplicación: Individual.  
Duración: 30´ aproximadamente. 
Ámbito de aplicación: Alumnos de educación inicial 
Finalidad: Valoración del grado de desarrollo de las habilidades metalingüísticas al 
inicio del aprendizaje sistemático de la lecto-escritura. 
Materiales: Manual, Hojas de respuesta, libro de dibujos. 
Estructura: Está formada por siete aspectos fundamentales 
Segmentación silábica 
Supresión silábica 
Detección de rimas 
Adición silábica 




Niveles y rangos del cuestionario sobre la conciencia fonológica 
Niveles Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
Segmentación silábica 0 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 16 17 - 20 
Supresión silábica 0 - 2 3 - 5 6 - 7 8 - 10 11 - 12 
Detección de rimas 0 - 6 7 - 13 14 - 19 20 - 26 27 - 32 
Adición silábica 0 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 
Aislar fonemas 0 - 2 3 4 - 5 6 7 - 8 
Unir fonemas 0 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 16 17 - 20 
Contar fonemas 0 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 16 17 - 20 




Ficha Técnica del Instrumento para la Variable Aprestamiento de la Lectura 
Inicial 
Nombre: Pruebas de lectura Nivel 1 
Autor: María Victoria de la Cruz 
Procedencia: TEA ediciones, S.A. Madrid 
Administración:Individual o colectiva 
Duración: 30´ aproximadamente. 
Ámbito de aplicación: Niños de 5 – 6 años Preescolar. 
Finalidad: Evaluación de los conocimientos y la aptitud para la lectura 
Puntuación: Número total de aciertos  
Estructura: Está formada por tres aspectos fundamentales 
a) Estimulo auditivo. 
b) Comprensión visual.  
c) Discriminación visual. 
Tabla 5 
Niveles y rangos del cuestionario para el aprestamiento de la lectura inicial 
Niveles Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
Estimulo auditivo 0 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 
Comprensión visual 0 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 
Discriminación visual 0 - 3 4 - 5 6 - 9 10 -12 13 - 15 
Aprestamiento de la 
lectura inicial 




4.6. Tratamiento Estadístico 
Para el procesamiento de los datos se utilizará el software SPSS versión 23, así como 




Sociales), desarrollado en la Universidad de Chicago, es uno de los más difundidos y 
actualmente es propiedad de IBM. Además, para la confiabilidad del instrumento se 
utilizará el Alpha de Cronbach; para la normalidad de los datos utilizaremos Kolmogorov 
Smirnov puesto que la muestra es mayor a 56 sujetos, nos ayudará a tomar una decisión 





Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos  
Validez de los Instrumentos  
Validez de Constructo de la Prueba de Conciencia Fonológica 
La validez de este instrumento fue dada por el mismo autor y se describe de la 
siguiente manera: 
Tabla 6 
Análisis de la Validez de Constructo de la Prueba de Conciencia Fonológica 
Escala Media D. E. Factor 1 
Conciencia 
Fonológica 
8,09 1,41 0,81 
Varianza Explicada                                                                    76,83% 
Medida de Adecuación del Muestreo de Kaiser Meyer-Olkin = 0,81 
Test de Esfericidad de Bartlett =  381,080*** 
          *** p < 0,001 
                 N = 57 
“Los resultados permiten denotar que la matriz de correlaciones alcanzan una 
medida de adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin de 0,81 que puede 
considerarse como adecuado, mientras que el test de esfericidad de Bartlett presenta un 
valor que es significativo. Estos hallazgos nos indican que los coeficientes de correlación 
entre los ítems son lo suficientemente elevados como para continuar con el análisis 
factorial.” 
“Se aprecia que existe un solo factor que explica el 76,83% de la varianza total. Este 
hallazgo permite concluir que la Prueba de Conciencia fonológica (PECO) presenta 






Validez de Constructo de la Prueba de aprestamiento de la Lectura Inicial 
Tabla 7 
Análisis de la Validez de Constructo de la Prueba de aprestamiento de la Lectura Inicial  
Escala Media D. E. Factor 1 
Lectura inicial 34,09 3,32 0,71 
Varianza Explicada                                                                    73,76% 
Medida de Adecuación del Muestreo de Kaiser Meyer-Olkin = 0,76 
Test de Esfericidad de Bartlett =  317,076*** 
          *** p < 0,001 
                 N = 57 
“Los resultados permiten denotar que la matriz de correlaciones alcanzan una 
medida de adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin de 0,76 que puede 
considerarse como adecuado, mientras que el test de esfericidad de Bartlett presenta un 
valor que es significativo. Estos hallazgos nos indican que los coeficientes de correlación 
entre los ítems son lo suficientemente elevados como para continuar con el análisis 
factorial. Se aprecia que existe un solo factor que explica el 73,76% de la varianza total. 
Este hallazgo permite concluir que la Prueba de Lectura inicial presenta validez de 
constructo.” 
 Confiabilidad de los Instrumentos 
Confiabilidad de la Prueba de Conciencia Fonológica 
“Este Test valora el grado de desarrollo de las habilidades metalingüísticas al iniciar 
el aprendizaje de la lectura. El presente estudio utilizó la adaptación hecha por Noemí 
Panca en el año 2000. La confiabilidad de esta adaptación se realizó mediante la técnica de 
dos mitades usando la fórmula de Kuder – Richardson 20 obteniéndose el puntaje de 0.81 
y con la técnica de consistencia interna utilizando Alpha de Cronbach se obtuvo el puntaje 




jueces y la validez de construcción por el método de análisis factorial exploratorio siendo 
la variante explicada 47.69. Asimismo la medida de adecuación de muestreo de Kayser – 
Myer – Olking es de 0.83.” 
Confiabilidad de la Prueba de Aprestamiento de la Lectura Inicial 
“Fue calculada de acuerdo al análisis de fiabilidad de las “dos mitades” y corregido a 
la fórmula de Spearman – Brown obteniendo un coeficiente de confiabilidad del 0,95 para 
la Prueba de Lectura Nivel 1.” 
5.2. Presentación y Análisis de Resultados 
Nivel Descriptivo 
Descripción de la Variable y Dimensiones Conciencia Fonológica  
Tabla 8 
Distribución de frecuencias de la variable conciencia fonológica    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alto 99 - 122 5 5,0% 
Alto 74 - 98 23 23,0% 
Medio 50 - 73 60 60,0% 
Bajo 25 - 49 10 10,0% 
Muy bajo 0 - 24 2 2,0% 
Total  100 100,0% 
 
 




Se observa que el 60,0% (60) de los niños evidencian una conciencia fonológica de 
nivel medio, seguido por un 23,0% (23) quienes tienen un nivel alto, otro 10,0% (10) un 
nivel bajo, el 5,0% (5) un nivel muy alto, y por último solo un 2,0% (2) un nivel muy bajo. 
El promedio es 65,61 lo cual indica que los niños tienen un nivel medio en la conciencia 
fonológica.  
Tabla 9 
Distribución de frecuencias de la dimensión segmentación silábica    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alto 17 - 20 6 6,0% 
Alto 13 - 16 27 27,0% 
Medio 9 - 12 55 55,0% 
Bajo 5 - 8 4 4,0% 
Muy bajo 0 - 4 8 8,0% 
Total  100 100,0% 
 
 




Observa que el 55,0% (55) de los niños evidencian un nivel medio en la dimensión 
segmentación silábica de, seguido por un 27,0% (27) quienes tienen un nivel alto, otro 
8,0% (8) un nivel muy bajo, el 6,0% (6) un nivel muy alto, y por último solo un 4,0% (4) 
un nivel bajo. El promedio es 11,44 lo cual indica que los niños tienen un nivel medio en 
la dimensión segmentación silábica. 
Tabla 10 
Distribución de frecuencias de la dimensión supresión silábica    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alto 11 - 12 3 3,0 % 
Alto 8 - 10 25 25,0% 
Medio 6 - 7 54 54,0% 
Bajo 3 - 5 16 16,0% 
Muy bajo 0 - 2 2 2,0% 
Total  100 100,0% 
 
 




Observa que el 54,0% (54) de los niños evidencian un nivel medio en la dimensión 
supresión silábica, seguido por un 25,0% (25) quienes tienen un nivel alto, otro 16,0% (16) 
un nivel bajo, el 3,0% (3) un nivel muy alto, y por último solo un 2,0% (2) un nivel muy 
bajo. El promedio es 6,72 lo cual indica que los niños tienen un nivel medio en la 
dimensión supresión silábica. 
Tabla 11 
Distribución de frecuencias de la dimensión detección de rimas 
   Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alto 27 - 32 6 6,0% 
Alto 20 - 26 12 12,0% 
Medio 14 - 19 60 60,0% 
Bajo 7 - 13 22 22,0% 
Muy bajo 0 - 6 0 0,0% 
Total  100 100,0% 
 
 




Observa que el 60,0% (60) de los niños evidencian un nivel medio en la dimensión 
detección de rimas, seguido por un 22,0% (22) quienes tienen un nivel bajo, otro 12,0% 
(12) un nivel alto, y por último solo un 6,0% (6) un nivel muy alto. El promedio es 16,50 
lo cual indica que los niños tienen un nivel medio en la dimensión detección de rimas. 
Tabla 12 
Distribución de frecuencias de la dimensión adición silábica 
   Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alto 9 - 10 6 6,0 % 
Alto 7 - 8 20 20,0% 
Medio 5 - 6 26 26,0% 
Bajo 3 - 4 38 38,0% 
Muy bajo 0 - 2 10 10,0% 
Total  100 100,0% 
 
 




Observa que el 38,0% (38) de los niños evidencian un nivel bajo en la dimensión 
adición silábica, seguido por un 26,0% (26) quienes tienen un nivel medio, otro 20,0% 
(20) un nivel alto, el 10,0% (10) un nivel muy bajo, y por último solo un 6,0% (6) un nivel 
muy alto. El promedio es 5,07 lo cual indica que los niños tienen un nivel medio en la 
dimensión adición silábica. 
Tabla 13 
Distribución de frecuencias de la dimensión aislar fonemas 
   Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alto 7 - 8 4 4,0 % 
Alto 6 7 7,0% 
Medio 4 - 5 57 57,0% 
Bajo 3 15 15,0% 
Muy bajo 0 - 2 17 17,0% 
Total  100 100,0% 
 
 




Observa que el 57,0% (57) de los niños evidencian un nivel medio en la dimensión 
aislar fonemas, seguido por un 17,0% (17) quienes tienen un nivel muy bajo, otro 15,0% 
(15) un nivel bajo, el 7,0% (7) un nivel alto, y por último solo un 4,0% (4) un nivel muy 
alto. El promedio es 3,92 lo cual indica que los niños tienen un nivel medio en la 
dimensión aislar fonemas. 
Tabla 14 
Distribución de frecuencias de la dimensión unir fonemas 
   Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alto 17 - 20 9 9,0 % 
Alto 13 - 16 39 39,0% 
Medio 9 - 12 38 38,0% 
Bajo 5 - 8 10 10,0% 
Muy bajo 0 - 4 4 4,0% 
Total  100 100,0% 
 
 




Observa que el 39,0% (39) de los niños evidencian un nivel alto en la dimensión unir 
fonemas, seguido por un 38,0% (38) quienes tienen un nivel medio, otro 10,0% (10) un 
nivel bajo, el 9,0% (9) un nivel muy alto, y por último solo un 4,0% (4) un nivel muy bajo. 
El promedio es 12,17 lo cual indica que los niños tienen un nivel medio en la dimensión 
unir fonemas. 
Tabla 15 
Distribución de frecuencias de la dimensión contar fonemas 
   Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alto 17 - 20 5 5,0 % 
Alto 13 - 16 17 17,0% 
Medio 9 - 12 42 42,0% 
Bajo 5 - 8 28 28,0% 
Muy bajo 0 - 4 8 8,0% 
Total  100 100,0% 
 
 




Observa que el 42,0% (42) de los niños evidencian un nivel medio en la dimensión 
contar fonemas, seguido por un 28,0% (28) quienes tienen un nivel bajo, otro 17,0% (17) 
un nivel alto, el 8,0% (8) un nivel muy bajo, y por último solo un 5,0% (5) un nivel muy 
alto. El promedio es 9,79 lo cual indica que los niños tienen un nivel medio en la 
dimensión contar fonemas. 
Descripción de la Variable y Dimensiones Aprestamiento de la Lectura Inicial 
Tabla 16 
Distribución de Frecuencias de la Variable Aprestamiento de la Lectura Inicial    
   Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alto 93 - 115 10 10,0% 
Alto 70 - 92 64 64,0% 
Medio 47 - 69 22 22,0% 
Bajo 24 - 46 4 4,0% 
Muy bajo 0 - 23 0 0,0% 
Total  100 100,0% 
  
 




Observa que el 64,0% (64) de los niños evidencian un aprestamiento de la lectura 
inicial de nivel alto, seguido por un 22,0% (22) quienes tienen un nivel medio, otro 10,0% 
(10) un nivel muy alto, y por último solo un 4,0% (4) un nivel bajo. El promedio es 76,15 
lo cual indica que los niños tienen un nivel alto en el aprestamiento de la lectura inicial. 
Tabla 17 
Distribución de frecuencias de la estimulo auditivo    
   Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alto 41 - 50 10 10,0% 
Alto 31 - 40 58 58,0% 
Medio 21 - 30 28 28,0% 
Bajo 11 - 20 4 4,0% 
Muy bajo 0 - 10 0 0,0% 
Total  100 100,0% 
 
 




Observa que el 58,0% (58) de los niños evidencian un estimulo auditivo de nivel 
alto, seguido por un 28,0% (28) quienes tienen un nivel medio, otro 10,0% (10) un nivel 
muy alto, y por último solo un 4,0% (4) un nivel bajo. El promedio es 33,01 lo cual indica 
que los niños tienen un nivel alto en el estimulo auditivo.  
Tabla 18 
Distribución de frecuencias de la comprensión visual    
   Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alto 41 - 50 6 6,0% 
Alto 31 - 40 62 62,0% 
Medio 21 - 30 28 28,0% 
Bajo 11 - 20 4 4,0% 
Muy bajo 0 - 10 0 0,0% 
Total  100 100,0% 
 
 




Observa que el 62,0% (62) de los niños evidencian una comprensión visual de nivel 
alto, seguido por un 28,0% (28) quienes tienen un nivel medio, otro 6,0% (6) un nivel muy 
alto, y por último solo un 4,0% (4) un nivel bajo. El promedio es 32,59 lo cual indica que 
los niños tienen un nivel alto en la comprensión visual.   
Tabla 19 
Distribución de frecuencias de la discriminación visual    
   Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alto 13 - 15 13 13,0% 
Alto 10 - 12 65 65,0% 
Medio 6 - 9 20 20,0% 
Bajo 4 - 5 2 2,0% 
Muy bajo 0 - 3 0 0,0% 
Total  100 100,0% 
 
 




Observa que el 65,0% (65) de los niños evidencian una discriminación visual de 
nivel alto, seguido por un 20,0% (20) quienes tienen un nivel medio, otro 13,0% (6) un 
nivel muy alto, y por último solo un 2,0% (2) un nivel bajo. El promedio es 10,55 lo cual 
indica que los niños tienen un nivel alto en la discriminación visual. 
Resultado del Objetivo General 
Tabla 20 
Distribución de los niveles comparativos entre conciencia fonológica y el aprestamiento 
de la lectura inicial  
 
Aprestamiento de la lectura inicial 





Recuento 0 0 0 0 5 5 
% del 
total 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 5,0% 
Alto Recuento 0 0 0 18 5 23 
% del 
total 
0,0% 0,0% 0,0% 18,0% 5,0% 23,0% 
Medio Recuento 0 0 14 46 0 60 
% del 
total 
0,0% 0,0% 14,0% 46,0% 0,0% 60,0% 
Bajo Recuento 0 2 8 0 0 10 
% del 
total 
0,0% 2,0% 8,0% 0,0% 0,0% 10,0% 
Muy 
bajo 
Recuento 0 2 0 0 0 2 
% del 
total 
0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 
Total Recuento 0 4 22 64 10 100 
% del 
total 








Figura 14. Distribución de los niveles comparativos entre conciencia fonológica y el 
aprestamiento de la lectura inicial 
De los niños que evidencian una conciencia fonológica muy alta el 5,0% tienen un 
aprestamiento de la lectura inicial muy alto; seguidamente cuando los niños evidencian 
una  conciencia fonológica alta el 5,0% tienen un aprestamiento de la lectura inicial muy 
alto, y el 18,0% un nivel alto; por otro lado cuando los niños evidencian una conciencia 
fonológica de nivel medio el 46,0% tienen un aprestamiento de la lectura inicial alto, y el  
14,0% un nivel medio; asimismo cuando los niños evidencian una conciencia fonológica 
baja el 8,0% tienen un aprestamiento de la lectura inicial de nivel medio, y el  2,0% un 
nivel bajo; y por ultimo cuando los niños evidencian una conciencia fonológica muy baja 






Resultado del Objetivo Específico 1 
Tabla 21 
Distribución de los niveles comparativos entre la dimensión segmentación silábica y el 
aprestamiento de la lectura inicial  
 
Aprestamiento de la lectura inicial 




ón silábica  
Muy 
alto 
Recuento 0 0 0 1 5 6 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 5,0% 6,0% 
Alto Recuento 0 0 2 20 5 27 
% del total 0,0% 0,0% 2,0% 20,0% 5,0% 27,0% 
Medio Recuento 0 0 12 43 0 55 
% del total 0,0% 0,0% 12,0% 43,0% 0,0% 55,0% 
Bajo Recuento 0 0 4 0 0 4 
% del total 0,0% 0,0% 4,0% 0,0% 0,0% 4,0% 
Muy 
bajo 
Recuento 0 4 4 0 0 8 
% del total 0,0% 4,0% 4,0% 0,0% 0,0% 8,0% 
Total Recuento 0 4 22 64 10 100 
% del total 





Figura 15. Distribución de los niveles comparativos entre la dimensión segmentación 




De los niños que evidencian la dimensión segmentación silábica muy alta el 5,0% 
tienen un aprestamiento de la lectura inicial muy alto, y el 1,0% un nivel alto; 
seguidamente cuando los niños evidencian la dimensión segmentación silábica alta el 5,0% 
tienen un aprestamiento de la lectura inicial muy alto, el 20,0% un nivel alto, y el 2,0% un 
nivel medio; por otro lado cuando los niños evidencian la dimensión segmentación silábica 
de nivel medio el 43,0% tienen un aprestamiento de la lectura inicial alto, y el  12,0% un 
nivel medio; asimismo cuando los niños evidencian la dimensión segmentación silábica 
baja el 4,0% tienen un aprestamiento de la lectura inicial de nivel medio; y por ultimo 
cuando los niños evidencian la dimensión segmentación silábica muy baja el 4,0% tienen 
un aprestamiento de la lectura inicial de nivel medio, y el 4,0% un nivel bajo. 
Resultado del Objetivo Específico 2 
Tabla 22 
Distribución de los niveles comparativos entre la dimensión supresión silábica y el 
aprestamiento de la lectura inicial  
 
Aprestamiento de la lectura inicial 







Recuento 0 0 0 0 3 3 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 3,0% 
Alto Recuento 0 0 2 20 3 25 
% del total 0,0% 0,0% 2,0% 20,0% 3,0% 25,0% 
Medio Recuento 0 0 12 38 4 54 
% del total 0,0% 0,0% 12,0% 38,0% 4,0% 54,0% 
Bajo Recuento 0 2 8 6 0 16 
% del total 0,0% 2,0% 8,0% 6,0% 0,0% 16,0% 
Muy 
bajo 
Recuento 0 2 0 0 0 2 
% del total 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 
Total Recuento 0 4 22 64 10 100 
% del total 








Figura 16. Distribución de los niveles comparativos entre la dimensión supresión silábica 
y el aprestamiento de la lectura inicial 
De los niños que evidencian la dimensión supresión silábica muy alta el 3,0% tienen 
un aprestamiento de la lectura inicial muy alto; seguidamente cuando los niños evidencian 
la dimensión supresión silábica alta el 3,0% tienen un aprestamiento de la lectura inicial 
muy alto, el 20,0% un nivel alto, y el 2,0% un nivel medio; por otro lado cuando los niños 
evidencian la dimensión supresión silábica de nivel medio el 4,0% tienen un aprestamiento 
de la lectura inicial muy alto, el 38,0% un nivel alto, y el  2,0% un nivel medio; asimismo 
cuando los niños evidencian la dimensión supresión silábica baja el 6,0% tienen un 
aprestamiento de la lectura inicial alto, el 8,0% un nivel medio, y el 2,0% un nivel bajo; y 
por ultimo cuando los niños evidencian la dimensión supresión silábica muy baja el 2,0% 





Resultado del Objetivo Específico 3 
Tabla 23 
Distribución de los niveles comparativos entre la dimensión detección de rimas y el 
aprestamiento de la lectura inicial  
 
Aprestamiento de la lectura inicial 







Recuento 0 0 0 0 6 6 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,0% 6,0% 
Alto Recuento 0 0 0 8 4 12 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 8,0% 4,0% 12,0% 
Medio Recuento 0 0 10 50 0 60 
% del total 0,0% 0,0% 10,0% 50,0% 0,0% 60,0% 
Bajo Recuento 0 4 12 6 0 22 
% del total 0,0% 4,0% 12,0% 6,0% 0,0% 22,0% 
Muy 
bajo 
Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 4 22 64 10 100 
% del total 0,0% 4,0% 22,0% 64,0% 10,0% 100,0% 
 
 
Figura 17. Distribución de los niveles comparativos entre la dimensión detección de rimas 




De los niños que evidencian la dimensión detección de rimas muy alta el 6,0% tienen 
un aprestamiento de la lectura inicial muy alto; seguidamente cuando los niños evidencian 
la dimensión detección de rimas alta el 4,0% tienen un aprestamiento de la lectura inicial 
muy alto, y el 8,0% un nivel alto; por otro lado cuando los niños evidencian la dimensión 
detección de rimas de nivel medio el 50,0% tienen un aprestamiento de la lectura inicial 
alto, y el  10,0% un nivel medio; y por ultimo cuando los niños evidencian la dimensión 
detección de rimas baja el 6,0% tienen un aprestamiento de la lectura inicial alto, el 12,0% 
un nivel medio, y el 4,0% un nivel bajo. 
Resultado del Objetivo Específico 4 
Tabla 24 
Distribución de los niveles comparativos entre la dimensión adición silábica y el 
aprestamiento de la lectura inicial  
 
Aprestamiento de la lectura inicial 







Recuento 0 0 0 0 6 6 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,0% 6,0% 
Alto Recuento 0 0 0 16 4 20 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 16,0% 4,0% 20,0% 
Medio Recuento 0 0 2 24 0 26 
% del total 0,0% 0,0% 2,0% 24,0% 0,0% 26,0% 
Bajo Recuento 0 2 14 22 0 38 
% del total 0,0% 2,0% 14,0% 22,0% 0,0% 38,0% 
Muy 
bajo 
Recuento 0 2 6 2 0 10 
% del total 0,0% 2,0% 6,0% 2,0% 0,0% 10,0% 
Total Recuento 0 4 22 64 10 100 






Figura 18. Distribución de los niveles comparativos entre la dimensión adición silábica y 
el aprestamiento de la lectura inicial 
De los niños que evidencian la dimensión adición silábica muy alta el 6,0% tienen un 
aprestamiento de la lectura inicial muy alto; seguidamente cuando los niños evidencian la 
dimensión adición silábica alta el 4,0% tienen un aprestamiento de la lectura inicial muy 
alto, y el 16,0% un nivel alto; por otro lado cuando los niños evidencian la dimensión 
adición silábica de nivel medio el 24,0% tienen un aprestamiento de la lectura inicial alto, 
y el  2,0% un nivel medio; asimismo cuando los niños evidencian la dimensión adición 
silábica baja el 22,0% tienen un aprestamiento de la lectura inicial alto, el 14,0% un nivel 
medio, y el 2,0% un nivel bajo; y por ultimo cuando los niños evidencian la dimensión 
adición silábica muy baja el 2,0% tienen un aprestamiento de la lectura inicial bajo, el 









Resultado del Objetivo Específico 5 
Tabla 25 
Distribución de los niveles comparativos entre la dimensión aislar fonemas y el 
aprestamiento de la lectura inicial  
 
Aprestamiento de la lectura inicial 







Recuento 0 0 0 2 2 4 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 2,0% 4,0% 
Alto Recuento 0 0 0 2 5 7 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 5,0% 7,0% 
Medio Recuento 0 0 6 49 2 57 
% del total 0,0% 0,0% 6,0% 49,0% 2,0% 57,0% 
Bajo Recuento 0 0 6 8 1 15 
% del total 0,0% 0,0% 6,0% 8,0% 1,0% 15,0% 
Muy 
bajo 
Recuento 0 4 10 3 0 17 
% del total 0,0% 4,0% 10,0% 3,0% 0,0% 17,0% 
Total Recuento 0 4 22 64 10 100 
% del total 0,0% 4,0% 22,0% 64,0% 10,0% 100,0% 
 
 
Figura 19. Distribución de los niveles comparativos entre la dimensión aislar fonemas y el 




De los niños que evidencian la dimensión aislar fonemas muy alta el 2,0% tienen un 
aprestamiento de la lectura inicial muy alto, y el 2,0% un nivel alto; seguidamente cuando 
los niños evidencian la dimensión aislar fonemas alta el 5,0% tienen un aprestamiento de 
la lectura inicial muy alto, y el 2,0% un nivel alto; por otro lado cuando los niños 
evidencian la dimensión aislar fonemas de nivel medio el 2,0% tienen un aprestamiento de 
la lectura inicial muy alto, el 49,0% un nivel alto, y el 6,0% un nivel medio; asimismo 
cuando los niños evidencian la dimensión aislar fonemas baja el 1,0% tienen un 
aprestamiento de la lectura inicial muy alto, el 8,0% un nivel alto, y el 6,0% un nivel 
medio; y por ultimo cuando los niños evidencian la dimensión aislar fonemas muy baja el 
3,0% tienen un aprestamiento de la lectura inicial alto, el 10,0% un nivel medio, y el 4,0% 
un nivel bajo. 
Resultado del Objetivo Específico 6 
Tabla 26 
Distribución de los niveles comparativos entre la dimensión unir fonemas y el 
aprestamiento de la lectura inicial  
 
Aprestamiento de la lectura inicial 







Recuento 0 0 0 3 6 9 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 6,0% 9,0% 
Alto Recuento 0 0 6 29 4 39 
% del total 0,0% 0,0% 6,0% 29,0% 4,0% 39,0% 
Medio Recuento 0 0 10 28 0 38 
% del total 0,0% 0,0% 10,0% 28,0% 0,0% 38,0% 
Bajo Recuento 0 2 4 4 0 10 
% del total 0,0% 2,0% 4,0% 4,0% 0,0% 10,0% 
Muy 
bajo 
Recuento 0 2 2 0 0 4 
% del total 0,0% 2,0% 2,0% 0,0% 0,0% 4,0% 
Total Recuento 0 4 22 64 10 100 






Figura 20. Distribución de los niveles comparativos entre la dimensión unir fonemas y el 
aprestamiento de la lectura inicial 
De los niños que evidencian la dimensión unir fonemas muy alta el 6,0% tienen un 
aprestamiento de la lectura inicial muy alto, y el 3,0% un nivel alto; seguidamente cuando 
los niños evidencian la dimensión unir fonemas alta el 4,0% tienen un aprestamiento de la 
lectura inicial muy alto, el 29% un nivel alto, y el 6,0% un nivel medio; por otro lado 
cuando los niños evidencian la dimensión unir fonemas de nivel medio el 28,0% tienen un 
aprestamiento de la lectura inicial alto, y el 10,0% un nivel medio; asimismo cuando los 
niños evidencian la dimensión unir fonemas baja el 4,0% tienen un aprestamiento de la 
lectura inicial alto, el 4,0% un nivel medio, y el 2,0% un nivel bajo; y por ultimo cuando 
los niños evidencian la dimensión unir fonemas muy baja el 2,0% tienen un aprestamiento 








Resultado del Objetivo Específico 7 
Tabla 27 
Distribución de los niveles comparativos entre la dimensión contar fonemas y el 
aprestamiento de la lectura inicial  
 
Aprestamiento de la lectura inicial 







Recuento 0 0 0 2 3 5 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 3,0% 5,0% 
Alto Recuento 0 0 0 10 7 17 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 7,0% 17,0% 
Medio Recuento 0 0 10 32 0 42 
% del total 0,0% 0,0% 10,0% 32,0% 0,0% 42,0% 
Bajo Recuento 0 0 8 20 0 28 
% del total 0,0% 0,0% 8,0% 20,0% 0,0% 28,0% 
Muy 
bajo 
Recuento 0 4 4 0 0 8 
% del total 0,0% 4,0% 4,0% 0,0% 0,0% 8,0% 
Total Recuento 0 4 22 64 10 100 
% del total 0,0% 4,0% 22,0% 64,0% 10,0% 100,0% 
 
 
Figura 21. Distribución de los niveles comparativos entre la dimensión contar fonemas y 




De los niños que evidencian la dimensión contar fonemas muy alta el 3,0% tienen un 
aprestamiento de la lectura inicial muy alto, y el 2,0% un nivel alto; seguidamente cuando 
los niños evidencian la dimensión contar fonemas alta el 7,0% tienen un aprestamiento de 
la lectura inicial muy alto, y el 10,0% un nivel alto; por otro lado cuando los niños 
evidencian la dimensión contar fonemas de nivel medio el 32,0% tienen un aprestamiento 
de la lectura inicial alto, y el 10,0% un nivel medio; asimismo cuando los niños evidencian 
la dimensión contar fonemas baja el 20,0% tienen un aprestamiento de la lectura inicial 
alto, y el 8,0% un nivel medio; y por ultimo cuando los niños evidencian la dimensión 
contar fonemas muy baja el 4,0% tienen un aprestamiento de la lectura inicial de nivel 
medio, y el 4,0% un nivel bajo. 
Nivel Inferencial  
Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
H0: Los datos de la muestra provienen de una distribución normal 
H1: Los datos de la muestra no provienen de una distribución normal 
Nivel de significancia: 0.05 
Estadístico de Prueba:  sig < 0.05, rechazar H0 
                                     sig > 0.05, aceptar H0  
Tabla 28 
Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnova 
  Estadístico gl Sig. 
Conciencia fonológica  0,162 100 0,000 
Aprestamiento de la lectura inicial 0,139 100 0,000 





“En la tabla se muestra que los valores de sig < 0.05, por lo tanto, se rechaza H0, se 
acepta que los datos de la muestra no provienen de una distribución normal, por lo tanto 
para probar las hipótesis planteada se usará el Rho de Spearman.” 
 
Figura 22. Distribución de frecuencias de los puntajes de la conciencia fonológica 
 





Prueba de Hipótesis 
Prueba de Hipótesis General 
Formulación de hipótesis  
Ho: No existe relación directica y significativa entre la conciencia fonológica con el 
aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel inicial de la Red N° 9, 
UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. 
Ha: Existe relación directica y significativa entre la conciencia fonológica con el 
aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel inicial de la Red N° 9, 
UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
Tabla 29 












Coeficiente de correlación 1,000 ,811** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Aprestamiento 
de la lectura 
inicial  
Coeficiente de correlación ,811** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
“En la tabla 29, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 
obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,811** lo que se interpreta al 




relación positiva muy alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la 
hipótesis nula.” 
“También se observa que la conciencia fonológica está relacionada directamente con el 
aprestamiento de la lectura inicial, es decir en cuanto mejor sea la conciencia fonológica 
será mayor el aprestamiento de la lectura inicial, además según la correlación de Spearman 
de 0, 811 representa ésta una correlación positiva muy alta.” 
 
Figura 24. Diagrama de dispersión conciencia fonológica vs aprestamiento de la lectura 
inicial. 
Prueba de hipótesis especifica 1 
Formulación de hipótesis   
Ho: No existe relación directa y significativa entre la segmentación silábica en la 
conciencia fonológica con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del 




Ha: Existe relación directa y significativa entre la segmentación silábica en la 
conciencia fonológica con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del 
nivel inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
Tabla 30 











Coeficiente de correlación 1,000 ,615** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Aprestamiento 
de la lectura 
inicial  
Coeficiente de correlación ,615** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
“En la tabla 30, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 
obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,615** lo que se interpreta al 
99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una 
relación positiva alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la 
hipótesis nula. ” 
“También se observa que la segmentación silábica está relacionada directamente con 
el aprestamiento de la lectura inicial, es decir en cuanto mejor sea la segmentación silábica 
será mayor el aprestamiento de la lectura inicial, además según la correlación de Spearman 





Figura 25. Diagrama de dispersión segmentación silábica vs aprestamiento de la lectura 
inicial. 
Prueba de hipótesis especifica 2 
Formulación de hipótesis   
Ho: No existe una relación directa y significativa entre la supresión silábica en la 
conciencia fonológica con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del 
nivel inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. 
Ha: Existe relación directa y significativa entre la supresión silábica en la conciencia 
fonológica con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel inicial 
de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 



















Coeficiente de correlación 1,000 ,646** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Aprestamiento de 
la lectura inicial  
Coeficiente de correlación ,646** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
“En la tabla 31, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 
obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,646** lo que se interpreta al 
99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una 
relación positiva alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la 
hipótesis nula. ” 
“También se observa que la supresión silábica está relacionada directamente con el 
aprestamiento de la lectura inicial, es decir en cuanto mejor sea la supresión silábica será 
mayor el aprestamiento de la lectura inicial, además según la correlación de Spearman de 





Figura 26. Diagrama de dispersión supresión silábica vs aprestamiento de la lectura 
inicial. 
Prueba de hipótesis especifica 3 
Formulación de hipótesis   
Ho: No existe una relación directa y significativa entre la detección de rimas en la 
conciencia fonológica con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del 
nivel inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. 
Ha: Existe relación directa y significativa entre la detección de rimas en la 
conciencia fonológica con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del 
nivel inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 

















Coeficiente de correlación 1,000 ,746** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Aprestamiento 
de la lectura 
inicial  
Coeficiente de correlación ,746** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
“En la tabla 32, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 
obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,746** lo que se interpreta al 
99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una 
relación positiva alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la 
hipótesis nula. ” 
“También se observa que la detección de rimas está relacionada directamente con el 
aprestamiento de la lectura inicial, es decir en cuanto mejor sea la detección de rimas será 
mayor el aprestamiento de la lectura inicial, además según la correlación de Spearman de 





Figura 27. Diagrama de dispersión detección de rimas vs aprestamiento de la lectura 
inicial. 
Prueba de hipótesis especifica 4 
Formulación de hipótesis   
Ho: No existe una relación directa y significativa entre la adición silábica en la 
conciencia fonológica con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del 
nivel inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. 
Ha: Existe relación directa y significativa entre la adición silábica en la conciencia 
fonológica con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel inicial 
de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 











la lectura inicial  
Rho de 
Spearman 
Adición silábica Coeficiente de correlación 1,000 ,709** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Aprestamiento 
de la lectura 
inicial  
Coeficiente de correlación ,709** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
“En la tabla 33, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 
obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,709** lo que se interpreta al 
99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una 
relación positiva alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la 
hipótesis nula. ” 
“También se observa que la adición silábica está relacionada directamente con el 
aprestamiento de la lectura inicial, es decir en cuanto mejor sea la adición silábica será 
mayor el aprestamiento de la lectura inicial, además según la correlación de Spearman de 





Figura 28. Diagrama de dispersión adición silábica vs aprestamiento de la lectura inicial. 
Prueba de hipótesis especifica 5 
Formulación de hipótesis   
Ho: No existe una relación directa y significativa entre la aislar fonemas en la 
conciencia fonológica con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del 
nivel inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. 
Ha: Existe relación directa y significativa entre la aislar fonemas en la conciencia 
fonológica con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel inicial 
de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 






Correlación y significación entre la dimensión aislar fonemas y el aprestamiento de la 
lectura inicial  
  Aislar fonemas 
Aprestamiento de 





Coeficiente de correlación 1,000 ,558** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Aprestamiento 
de la lectura 
inicial  
Coeficiente de correlación ,558** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
“En la tabla 34, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 
obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,558** lo que se interpreta al 
99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una 
relación positiva moderada entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la 
hipótesis nula. ” 
“También se observa que la aislar fonemas está relacionada directamente con el 
aprestamiento de la lectura inicial, es decir en cuanto mejor sea la aislar fonemas será 
mayor el aprestamiento de la lectura inicial, además según la correlación de Spearman de 





Figura 29. Diagrama de dispersión aislar fonemas vs aprestamiento de la lectura inicial. 
Prueba de hipótesis especifica 6 
Formulación de hipótesis   
Ho: No existe una relación directa y significativa entre unir fonemas en la conciencia 
fonológica con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel inicial 
de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. 
Ha: Existe relación directa y significativa entre unir fonemas en la conciencia 
fonológica con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel inicial 
de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 






Correlación y significación entre la dimensión unir fonemas y el aprestamiento de la 
lectura inicial  
  Unir fonemas 
Aprestamiento de 
la lectura inicial  
Rho de 
Spearman 
Unir fonemas Coeficiente de correlación 1,000 ,698** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Aprestamiento 
de la lectura 
inicial  
Coeficiente de correlación ,698** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
“En la tabla 35, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 
obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,698** lo que se interpreta al 
99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una 
relación positiva alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la 
hipótesis nula. ” 
“También se observa que la unir fonemas está relacionada directamente con el 
aprestamiento de la lectura inicial, es decir en cuanto mejor sea la unir fonemas será mayor 
el aprestamiento de la lectura inicial, además según la correlación de Spearman de 0, 698 





Figura 30. Diagrama de dispersión unir fonemas vs aprestamiento de la lectura inicial. 
Prueba de hipótesis especifica 7 
Formulación de hipótesis   
Ho: No existe una relación directa y significativa entre contar fonemas en la 
conciencia fonológica con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del 
nivel inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. 
Ha: Existe relación directa y significativa entre contar fonemas en la conciencia 
fonológica con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel inicial 
de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 






Correlación y significación entre la dimensión contar fonemas y el aprestamiento de la 





la lectura inicial  
Rho de 
Spearman 
Contar fonemas Coeficiente de correlación 1,000 ,656** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Aprestamiento 
de la lectura 
inicial  
Coeficiente de correlación ,656** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
“En la tabla 36, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 
obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,656** lo que se interpreta al 
99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una 
relación positiva alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la 
hipótesis nula. ” 
“También se observa que la contar fonemas está relacionada directamente con el 
aprestamiento de la lectura inicial, es decir en cuanto mejor sea la contar fonemas será 
mayor el aprestamiento de la lectura inicial, además según la correlación de Spearman de 





Figura 31. Diagrama de dispersión contar fonemas vs aprestamiento de la lectura inicial. 
5.3. Discusión de Resultados  
Luego del análisis de los resultados se logró hallar que existe relación directica y 
significativa entre la conciencia fonológica con el aprestamiento de la lectura inicial en los 
niños de 5 años del nivel inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. (p > 0,05; 
Rho de Spearman = 0,811; Correlación positiva muy alta), al respecto se hallaron 
resultados similares en la tesis de Escobar y Vizconde (2017) quienes concluyeron que: 
El nivel de conocimiento de la conciencia fonológica de los docentes de Educación 
Inicial de Instituciones Públicas del Distrito de Surquillo es mayoritariamente elemental. 
El desarrollo de la conciencia fonológica de los niños de 5 años de Instituciones Públicas 




directa entre el conocimiento de la conciencia fonológica de los docentes y el nivel de 
desarrollo de la misma en sus alumnos de educación inicial de 5 años. (p. 84) 
Por otro lado se haló que existe relación directa y significativa entre la segmentación 
silábica en la conciencia fonológica con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños 
de 5 años del nivel inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. (p > 0,05; Rho de 
Spearman = 0,615; Correlación positiva alta), al respecto se hallaron resultados similares 
en la tesis de Gallegos, Flores, y Carrera,  (2017), donde concluyeron que:  
La conciencia fonológica se relaciona significativamente con el aprendizaje de la 
lectoescritura en el primer grado de Educación Primaria en la Institución Educativa 
Independencia americana N° 145, del distrito de San Juan de Lurigancho. (p < 0.05 y Rho 
de Spearman = 0.901 correlación positiva muy fuerte). (p. 108) 
Asimismo se halló que Existe relación directa y significativa entre la supresión 
silábica en la conciencia fonológica con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños 
de 5 años del nivel inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. (p > 0,05; Rho de 
Spearman = 0,646; Correlación positiva alta), al respecto se hallaron resultados similares 
en la tesis de Paredes (2016), donde concluyó: 
Al aplicar el test de habilidades metalingüísticas en los alumnos de 5 años, y después 
de haber obtenido los resultados correspondientes se ha llegado a la conclusión que los 
alumnos de la institución educativa Hans Christian Andersen, cuentan con un 
comportamiento fonológico excelente, ya que en la mayoría de los casos, el puntaje 
alcanzado osciló entre los 3,5 y 5,25 puntos, puntaje máximo que se puede obtener en la 
prueba aplicada. Podemos decir por tanto que, el nivel de desarrollo de la conciencia 
fonológica es el nivel Satisfactorio y por consiguiente, se llegará a un correcto aprendizaje 




También se halló que existe relación directa y significativa entre la detección de 
rimas en la conciencia fonológica con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 
5 años del nivel inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. (p > 0,05; Rho de 
Spearman = 0,746; Correlación positiva alta), al respecto se pudieron hallar resultados 
similares en la tesis de Malitaxi (2015), donde concluyó: 
Las docentes de la Unidad Educativa “Policía Nacional Sur”, conocen parcialmente 
sobre la conciencia fonológica, beneficios, edad en la que se debería desarrollar esta 
habilidad, el proceso para tomar conciencia de los fonemas, áreas específicas de la 
conciencia fonológica y el tiempo que se debe dedicar para desarrollar esta habilidad. (p. 
72) 
 Así también se halló que existe relación directa y significativa entre la adición 
silábica en la conciencia fonológica con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños 
de 5 años del nivel inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. (p > 0,05; Rho de 
Spearman = 0,709; Correlación positiva alta), al respecto se hallaron resultados similares 
en la tesis de; Aucapiña  y Collahuazo (2014), don concluyeron:  
Al trabajar el desarrollo de la Conciencia Fonológica los niños aprehenden el 
conocimiento de una manera más reflexiva, es decir toman conciencia de que las letras 
están representadas por sonidos y la unión de sonidos forman silabas, palabras, frases y 
oraciones. Con el desarrollo de la Conciencia Fonológica el niño adquirirá una 
comprensión lectora clara y fluida, siendo esta la responsable del reconocimiento y 
manipulación de las unidades fonológicas del lenguaje hablado, lo que la convierte en una 
habilidad indispensable para el proceso de adquisición de la lectoescritura. (p. 72) 
También se halló que existe relación directa y significativa entre la aislar fonemas en 




del nivel inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. (p > 0,05; Rho de Spearman = 
0,558; Correlación positiva moderada), al respecto en la tesis de Dávila (2013), concluyó: 
Los alumnos que reciben instrucción explícita y sistemática, dentro de un contexto, 
en conciencia fonológica y en velocidad de denominación, mejoran la fluidez (exactitud, 
velocidad y prosodia) de la lectura en gallego y en castellano.  Los alumnos que reciben 
instrucción explícita y sistemática, dentro de un contexto, en conciencia fonológica y en 
velocidad de denominación, mejoran la conversión del fonema al grafema y la 
representación de palabras de ortografía reglada y arbitraria.  Resulta evidente que el 
trabajar explícitamente la conciencia fonológica y la velocidad de denominación conlleva 
mejoras en las mismas, pero es necesario destacar que la intervención explícita permite un 
desarrollo superior de estas habilidades, tanto cualitativa como cuantitativamente, respecto 
a los niños que no recibieron instrucción explícita. (p. 366) 
Por otro lado, se halló que existe relación directa y significativa entre unir fonemas 
en la conciencia fonológica con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años 
del nivel inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. (p > 0,05; Rho de Spearman = 
0,698; Correlación positiva alta), al respecto Escobar y Vizconde (2017) concluyeron que: 
El nivel de conocimiento de la conciencia fonológica de los docentes de Educación 
Inicial de Instituciones Públicas del Distrito de Surquillo es mayoritariamente elemental. 
El desarrollo de la conciencia fonológica de los niños de 5 años de Instituciones Públicas 
del distrito de Surquillo, se enmarca dentro del nivel elemental. No se encuentra relación 
directa entre el conocimiento de la conciencia fonológica de los docentes y el nivel de 
desarrollo de la misma en sus alumnos de educación inicial de 5 años. (p. 84) 
Por último se haló que existe relación directa y significativa entre contar fonemas en 
la conciencia fonológica con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años 




0,656; Correlación positiva alta), al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de  
Gallegos, Flores, y Carrera,  (2017), donde concluye que:   
“La conciencia fonológica se relaciona significativamente con el aprendizaje de la 
lectoescritura en el primer grado de Educación Primaria en la Institución Educativa 
Independencia americana N° 145, del distrito de San Juan de Lurigancho. (p < 0.05 y Rho 







1. Existe relación directica y significativa entre la conciencia fonológica con el 
aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel inicial de la Red N° 
9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. (p > 0,05; Rho de Spearman = 0,811; Correlación 
positiva muy alta) 
2. Existe relación directa y significativa entre la segmentación silábica en la conciencia 
fonológica con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel 
inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. (p > 0,05; Rho de Spearman = 
0,615; Correlación positiva alta)  
3. Existe relación directa y significativa entre la supresión silábica en la conciencia 
fonológica con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel 
inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. (p > 0,05; Rho de Spearman = 
0,646; Correlación positiva alta) 
4. Existe relación directa y significativa entre la detección de rimas en la conciencia 
fonológica con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel 
inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. (p > 0,05; Rho de Spearman = 
0,746; Correlación psitiva alta) 
5. Existe relación directa y significativa entre la adición silábica en la conciencia 
fonológica con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel 
inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. (p > 0,05; Rho de Spearman = 
0,709; Correlación positiva alta) 
6. Existe relación directa y significativa entre la aislar fonemas en la conciencia 
fonológica con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel 
inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. (p > 0,05; Rho de Spearman = 




7. Existe relación directa y significativa entre unir fonemas en la conciencia fonológica 
con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel inicial de la 
Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. (p > 0,05; Rho de Spearman = 0,698; 
Correlación positiva alta). 
8. Existe relación directa y significativa entre contar fonemas en la conciencia fonológica 
con el aprestamiento de la lectura inicial en los niños de 5 años del nivel inicial de la 
Red N° 9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. (p > 0,05; Rho de Spearman = 0,656; 







1. Se recomienda realizar un programa de intervención temprana en las instituciones 
educativas a fin de estimular la conciencia fonológica, para incrementar los niveles de 
lectura inicial en los niños. 
2. Se sugiere a los docentes de educación inicial realizar trabajo profundo en la 
comprensión auditiva (presentando dibujos y letras - palabras). 
3. Los docentes de educación inicial deben de desarrollar actividades para acrecentar las 
actividades para fortalecer la conciencia fonológica de silabeos con imágenes, de 
manera visual y material concreto. 
4. Luego de los resultados hallados se considera necesario que los docentes empleen 
estrategias didácticas para mejorar el proceso de aprendizaje y enseñanza para el 
desarrollo de la conciencia fonológica y la lectura inicial como trabalenguas,  rimas, 
onomatopeyas y la discriminación de sonidos. 
5. Se recomienda fortalecer las habilidades fonológicas deberá pronunciar lentamente las 
palabras enfatizando la sonoridad y alargando los sonidos consonánticos, para que el 
niño disponga más tiempo para procesar la información fonética, que está percibiendo 
auditivamente y de esta manera mejorar su lectura inicial. 
6. “El docente deberá pronunciar lentamente las palabras enfatizando la sonoridad y 
alargando los sonidos consonánticos, para que el niño disponga más tipo para procesar 
la información fonética, que está percibiendo auditivamente.” 
7. “Cuando se trabajen palabras que contengan el mismo fonema y deban ser clasificados 
se debe de poner el énfasis articulatorio en el sonido correspondiente de igual forma 
cuando el sonido a trabajar se encuentre en la parte final de las rimas.” 
8. “A partir de este estudio sería conveniente que otras instituciones educativas de nivel 
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Apéndice A.  Matriz de Consistencia 
Conciencia Fonológica y el Aprestamiento de la Lectura Inicial en Niños de 5 Años del Nivel Inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate 
Vitarte, 2019 
Problema Objetivos Hipótesis Metodología 
Problema general 
P.G. ¿Cuál es la relación que 
existe entre la conciencia 
fonológica con el aprestamiento de 
la lectura inicial en niños de 5 años 
del nivel inicial de la Red N° 9, 
UGEL 6, Ate Vitarte, 2019?  
Problemas específicos 
P.E.1. ¿Qué relación existe entre la 
segmentación silábica en la 
conciencia fonológica con el 
aprestamiento de la lectura inicial 
en los niños de 5 años del nivel 
inicial de la Red N° 9, UGEL 6, 
Ate Vitarte, 2019? 
P.E.2. ¿Qué relación existe entre la 
supresión silábica en la conciencia 
fonológica con el aprestamiento de 
General 
O.G. Determinar la relación que 
existe entre la conciencia fonológica 
con el aprestamiento de la lectura 
inicial en los niños de 5 años del 
nivel inicial de la Red N° 9, UGEL 
6, Ate Vitarte, 2019. 
Específicos 
O.E.1. Establecer la relación que 
existe entre la segmentación silábica 
en la conciencia fonológica con el 
aprestamiento de la lectura inicial en 
los niños de 5 años del nivel inicial 
de la Red N° 9, UGEL 6, Ate 
Vitarte, 2019. 
O.E.2. Establecer la relación que 
existe entre la supresión silábica en 
la conciencia fonológica con el 
Hipótesis general 
H.E. Existe relación directica y 
significativa entre la conciencia 
fonológica con el aprestamiento de 
la lectura inicial en los niños de 5 
años del nivel inicial de la Red N° 
9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019. 
Hipótesis específicas 
H.E.1. Existe relación directa y 
significativa entre la segmentación 
silábica en la conciencia fonológica 
con el aprestamiento de la lectura 
inicial en los niños de 5 años del 
nivel inicial de la Red N° 9, UGEL 
6, Ate Vitarte, 2019. 
H.E.2. Existe relación directa y 
significativa entre la supresión 



















la lectura inicial en los niños de 5 
años del nivel inicial de la Red N° 
9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019? 
P.E.3. ¿Qué relación existe entre la 
detección de rimas en la conciencia 
fonológica con el aprestamiento de 
la lectura inicial en los niños de 5 
años del nivel inicial de la Red N° 
9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019? 
P.E.4. ¿Qué relación existe entre la 
adición silábica en la conciencia 
fonológica con el aprestamiento de 
la lectura inicial en los niños de 5 
años del nivel inicial de la Red N° 
9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019?  
P.E.5. ¿Qué relación existe entre 
aislar fonemas en la conciencia 
fonológica con el aprestamiento de 
la lectura inicial en los niños de 5 
años del nivel inicial de la Red N° 
9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019? 
aprestamiento de la lectura inicial en 
los niños de 5 años del nivel inicial 
de la Red N° 9, UGEL 6, Ate 
Vitarte, 2019. 
O.E.3. Establecer la relación que 
existe entre la detección de rimas en 
la conciencia fonológica con el 
aprestamiento de la lectura inicial en 
los niños de 5 años del nivel inicial 
de la Red N° 9, UGEL 6, Ate 
Vitarte, 2019. 
O.E.4. Establecer la relación que 
existe entre la adición silábica en la 
conciencia fonológica con el 
aprestamiento de la lectura inicial en 
los niños de 5 años del nivel inicial 
de la Red N° 9, UGEL 6, Ate 
Vitarte, 2019.  
O.E.5. Establecer la relación que 
existe entre aislar fonemas en la 
conciencia fonológica con el 
con el aprestamiento de la lectura 
inicial en los niños de 5 años del 
nivel inicial de la Red N° 9, UGEL 
6, Ate Vitarte, 2019. 
H.E.3. Existe relación directa y 
significativa entre la detección de 
rimas en la conciencia fonológica 
con el aprestamiento de la lectura 
inicial en los niños de 5 años del 
nivel inicial de la Red N° 9, UGEL 
6, Ate Vitarte, 2019. 
H.E.4. Existe relación directa y 
significativa entre la adición 
silábica en la conciencia fonológica 
con el aprestamiento de la lectura 
inicial en los niños de 5 años del 
nivel inicial de la Red N° 9, UGEL 
6, Ate Vitarte, 2019.  
H.E.5. Existe relación directa y 
significativa entre la aislar fonemas 




P.E.6. ¿Qué relación existe entre 
unir fonemas en la conciencia 
fonológica con el aprestamiento de 
la lectura inicial en los niños de 5 
años del nivel inicial de la Red N° 
9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019? 
P.E.7. ¿Qué relación existe entre 
contar fonemas en la conciencia 
fonológica con el aprestamiento de 
la lectura inicial en los niños de 5 
años del nivel inicial de la Red N° 
9, UGEL 6, Ate Vitarte, 2019? 
  
aprestamiento de la lectura inicial en 
los niños de 5 años del nivel inicial 
de la Red N° 9, UGEL 6, Ate 
Vitarte, 2019. 
O.E.6. Establecer la relación que 
existe entre unir fonemas en la 
conciencia fonológica con el 
aprestamiento de la lectura inicial en 
los niños de 5 años del nivel inicial 
de la Red N° 9, UGEL 6, Ate 
Vitarte, 2019. 
O.E.7. Establecer la relación que 
existe entre contar fonemas en la 
conciencia fonológica con el 
aprestamiento de la lectura inicial en 
los niños de 5 años del nivel inicial 
de la Red N° 9, UGEL 6, Ate 
Vitarte, 2019. 
aprestamiento de la lectura inicial 
en los niños de 5 años del nivel 
inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate 
Vitarte, 2019 
H.E.6. Existe relación directa y 
significativa entre unir fonemas en 
la conciencia fonológica con el 
aprestamiento de la lectura inicial 
en los niños de 5 años del nivel 
inicial de la Red N° 9, UGEL 6, Ate 
Vitarte, 2019. 
H.E.7. Existe relación directa y 
significativa entre contar fonemas 
en la conciencia fonológica con el 
aprestamiento de la lectura inicial 
en los niños de 5 años del nivel 





Apéndice B. Operacionalización de las Variables 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Segmentación 
silábica 
Identifica las palabras con una silaba 7, 12, 
Realiza la separación de palabras con dos 
sílabas.  
1, 3, 4, 9, 11, 14, 20 
Realiza la separación de palabras con tres 
sílabas. 
2, 5, 6 8, 15, 18, 19 
Realiza la separación de palabras con cuatro 
sílabas. 
10, 13, 16, 17 
Supresión 
silábica 
Suprime palabras con dos sílabas.  1, 2, 4, 7, 11 
Suprime palabras con tres sílabas. 3, 5, 6, 10, 12 
Suprime palabras con cuatro sílabas. 8, 9 
Detección de 
rimas 
Detecta rimas iniciales 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 
Detecta rimas finales 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 




Adiciona silabas iniciales 1, 2, 3, 4, 5 
Adiciona silabas finales 1, 2, 3, 4, 5 
Aislar 
fonemas 
Aísla los fonemas iniciales 1, 2, 3, 
Aísla los fonemas finales 1, 2, 3, 
Aísla las vocales 1, 2 
Unir fonemas 
Une fonemas y forma una palabra de una sola 
silaba 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 
Une fonemas y forma una palabra de dos silaba 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20 
Contar 
fonemas 
Cuenta los fonemas en palabras con 1 silaba 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12 
Cuenta los fonemas en palabras con 2 silabas 
2, 4, 9, 11, 13, 14, 15, 






Operacionalización de la Variable Lectura Inicial 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Estimulo auditivo 
Identifica un dibujo al escuchar 
una palabra. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20 
Identifica escuchando letras o 
palabras escritas  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30 
Comprensión visual 
Identifica el dibujo que 
corresponde a una palabra que 
se presenta escrita. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20 
Localiza entre varias letras o 
palabras una que sea igual a la 
primera del grupo 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30 
Discriminación visual 
Identifica letras o palabras 
iguales entre grupos de letras o 
palabras con distinto carácter. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 








Apéndice C. Instrumentos 
THM 
Pedro  Gómez, José Valero, Rosario Buades, Antonio M. Pérez. 
Test de Habilidades Metalingüísticas 
Nombres y Apellidos: Fecha: 
Institución Educativa: Grado: 
Examinador: Edad: 
 
Perfil del alumno/a 
 1 2 3 4 5 6 7 
1        
0.80        
0.60        
0.40        
0.20        
0        
 
Resumen Global de Puntuaciones 
Puntuaciones Pruebas P.D. 
Segmentación silábica /20= 
Supresión silábica /12= 
Detección de rimas /12= 
Adición silábica /10= 
Aislar fonemas /8=  
Unir fonemas /20= 
Contar fonemas /20= 






Puntuación global obtenida por el alumno/a en el THM. 
 
 
Valoración por parte de profesor/a con respecto a la madurez del alumno/a. 
Parte del aprendizaje de la lecto-escritura 
 
























Instrucciones Específicas para cada una de las Subpruebas 
Segmentación Silábica 
Material: Libro de dibujo de THM (dibujos sobre papel  rojo) 
Procedimiento: se abre el  libro por el ejemplo N° 1 (dibujo de la mano) y se dice al niño: 
-mira, ¿qué es esto?- Una mano verdad? Pues bien, ahora vamos a partir la palabra “mano” 
en “trocitos”, y vamos a dar una palmada por cada “trocitos” que tenga. ¡Mira lo voy a 
hacer yo primero y luego tú lo repites! (el examinador  dirá “ma” - “no”) dando una 
palmada al tiempo que pronuncia cada una de las sílabas. El niño deberá repetirlo. 
A continuación pasa al ejemplo siguiente (zapato) y se invitará  al alumno a hacer lo 
mismo. El niño deberá repetirlo. 
El examinador se asegurará de que ha comprendido perfectamente la consigna de trabajo y 
a continuación irá mostrando, uno a uno, todos los dibujos   que componen la sub-prueba 
pidiéndole que repita la misma operación. 
Una vez concluidas las demostraciones, el examinador no prestará más ayuda al niño. Se 
pasarán todos los elementos. 
 
Segmentación silábica 
mano (2) / zapato (3) X  
Cama   
Camisa   
Gato   
Casa   
Cuchillo   
Maleta   
Pan   
Caracol   
Casco   
Escalera   
Pincel   
Sol   
Cafetera   
Hoja   
Trompeta   
Crucigrama   
Golondrina   
Ladrillo   
Lámpara   











Ejemplo 2. Segmentación Silábica  
 
 






2. Segmentación Silábica  
 
 






4. Segmentación Silábica  
 






6. Segmentación Silábica  
 















10, Segmentación Silábica  
 






12. Segmentación Silábica  
 






14. Segmentación Silábica  
 






16. Segmentación Silábica  
 





18. Segmentación Silábica  
 

























Material: Libro de dibujo de THM (dibujos sobre papel azul) 
Procedimiento: se abre el libro por el ejemplo n° 1 (dibujo de la mano) y se dice al niño: 
“Mira, vamos a ver estos dibujos uno a uno y jugaremos a no decir el primer trocito de su 
nombre. ¡Fíjate bien! Esto es una mano ¿no es cierto?, pues bien vamos a decir mano, sin 
pronunciar el primer trocito. Tendremos que decir solo “no”.  ¿Verdad? 
A continuación se pasará a la realización de la sub- prueba con la presentación de los 
demás dibujos. Se administrarán todos los elementos de la sub- prueba. 
Una vez concluidas las demostraciones, el examinador no prestará más ayuda al niño. Tan 




Mano,  zapato X  
Cama   
Gato   
Camisa   
Casa   
Cuchillo   
Maleta   
Hoja   
Crucigrama   
Cafetera   
Ladrillo   
Bruja   






Ejemplo 1. Supresión Silábica  
 






1. Supresión Silábica  
 
 






3. Supresión Silábica  
 
 






5. Supresión Silábica  
 






7. Supresión Silábica  
 





9. Supresión Silábica  
 
 






11. Supresión Silábica  
 






Detección de Rimas 
Material: Lápiz o pintura de color 
Procedimiento: Se le mostrará al niño los cuatro dibujos de los ejemplos. 
Procedimiento rimas iniciales 
“Mira, vamos a jugar ahora con estos dibujos. Esto es un carro, esto es un mono, esto es 
una moto, esto es un caracol”. 
Señalaremos el primer dibujo diciéndole:” mira esto es un carro, el primer trocito de esta 
palabra es “ca”. Si el niño elige el caracol, con una línea continua utilizando el lápiz o el 
color. 
Si el niño realiza correctamente los ejemplos, se pasará a la realización de la sub-prueba, 
nombrándole previamente todos los dibujos: araña, salero, rana, playa, cuna, sombrero, 
pera, ala, cubo, raqueta, plátano.  
Finalmente le diremos: “Junta con una raya los dibujos que empiecen de la misma forma”. 
Procedimiento rimas finales 
Se le mostrarán al niño los cuatro dibujos de los ejemplos nombrándolos: 
“Mira, vamos a seguir con estos dibujos. Esto es una ventana, esto es una cometa, esto es 
una bicicleta, esto es una campana”. 
Seguidamente le haremos fijarse en el primer dibujo -ventana- y le diremos: “Mira, 
ventana termina por “ana”, dime tú que dibujos de éstos (señalando la bicicleta y la 
campana) termina también por “ana”. 
Si el niño indica “campana”, le pediremos que una los dos dibujos con una línea continua 
















Material: es una sub-prueba de realización oral exclusivamente. El examinador se guiará 
por el protocolo. 
Procedimiento adicionales iniciales 
“Ahora, vamos a juntar trocitos de palabras. Yo te voy a decir los trocitos, tú los juntas y 
me dices qué palabra sale” 
“Mira presta atención: si tenemos –  pa - y luego decimos- to ¿qué palabra sale? Pato, 
verdad. Ahora vamos a hacer otras palabras”. (se continuará  con los ejemplos impresos en 
el  protocolo de respuestas) 
A continuación se aplican los cinco ítems correspondientes a la primera parte de la sub-
prueba. 
Procedimiento adicionales finales 
“Ahora, vamos a seguir juntando trocitos para ver qué palabras salen. Fíjate bien porque es 
algo diferente a lo de antes”. 
-“Escucha  si tenemos –ta- pero antes decimos – go - ¿qué palabra sale? gota ¿no es así?”: 
(se continua de la misma forma con los dos ejemplos restantes.) 
A continuación s e aplican los cinco ítems correspondientes a la segunda parte de la sub-
prueba. 
Adiciones silábicas 
pa (to), ho (la), te (le) X  
me (sa)   
lu (na)   
ma (lo)   
po (zo)   
co (la)   
(go) ta, (vi) no, (pe) lo 
(ro) sa   
(pi) pa   
(ca) rro   
(mu) la   









Material: Libro de dibujo de THM (dibujos sobre papel azul) 
Procedimiento fonema inicial:  
Se le muestra al niño la primera lámina de dibujos a la vez que se le nombran todos (silla, 
cigarro, jirafa, fuego, gorro). A continuación se le pregunta: “¿Cuál de estos dibujos 
empieza por /fffffff/? Fuego, muy bien”. 
Dibujos: dado, ladrillo, raqueta, gamba, tambor. Señalar el que empieza con /rrrrr/. 
Dibujos: sello, fantasma, dedo, llavero, ciclista. Señalar el que empieza con /ssssss/. 
Dibujos: nariz, mano, pimiento, pandereta, chupete, señalar el que empieza con /mmmm/. 
Procedimiento fonema final:  
Se le muestra al niño la primera lámina de dibujos a la vez que se le nombran todos 
(buzón, tijeras, sol, chorizo, maíz). A continuación se le pregunta. ¿Cuál de estos dibujos 
termina por /ssss/? Tijeras, muy bien”. 
Dibujos: camión, ángel, lápiz, tenedor, gafas. Señalar el que termina por /rrrrr/. 
Dibujos: dinero, pincel, botón, pez, ventilador. Señalar el que termina por /nnnn/. 
Dibujos: raíz, monopatín alfiler, pastillas, caracol. Señalar el que termina por /llll/ 
Procedimientos vocales:  
Se le muestra al escolar la lámina de los ejemplos a la vez que se le nombra cada uno de 
ellos (ficha, rata, dardo, uña, sillón). A continuación se le pregunta: 
¿Cuál de estos dibujos tiene dos veces el ruidito /a/? Rata, muy bien”. 
Dibujos: dragón, moto, mazo, dedal, chino. Señalar el que tiene dos veces el sonido /o/. 
Dibujos: tele, coche, mecha, bota, llave. Señalar el que tiene dos veces el sonido /e/. 
Aislar fonemas 
Fonema inicial /fff/ 
fuego 
X  
/rrr/ raqueta   
/zzz/ zapato   
/mmm/ mano   
Fonema final: /sss/ tijeras 
/rrr/ tenedor   
/nnn/ botón   
/lll/ caracol   
Vocales: /a – a/   
/o – o / moto   
/o – o / tele   





1. Aislar Fonemas   F1 
 




3. Aislar Fonemas   F1 
 





1. Aislar Fonemas FF  
 





3. Aislar Fonemas FF  
 
 





1. Aislar Fonemas   V 
 






La finalidad de esta sub- prueba es valorar la habilidad del alumno para sintetizar sonidos e 
integrarlos en palabras significativas. 
Material: para la realización de esta sub- prueba el examinador utilizará la hoja protocolo 
de respuestas. 
Procedimiento: “Ahora voy a pronunciar unos sonidos, los pronunciaré y tú juntarás para 
adivinar la palabra que estoy diciendo: Mira vamos con un ejemplo: /N/ /O/ ¿Qué estoy 
diciendo? 
Se espera a que el alumno responda y en caso de no hacerlo o realizarlo de forma 
incorrecta, se continuará de la siguiente manera: 
“Lo voy a decir más rápido para que te resulte más sencillo: /N/ /O/. 
Se continúa así con el resto de la demostración, prestando las ayudas necesarias para que el 
alumno comprenda la naturaleza de la tarea. 
Aislar fonemas 
/n/ /o/; /m/ /i/; /e/ /n/ /e/ /s/ X  
/l/ /a/   
/s/ /i/   
/e/ /l/   
/y/ /o/   
/a/ /l/ /a/   
/o/ /ch/ /o/   
/f/ /i/ /n/   
/m/ /e/ /s/   
/g/ /o/ /l/   
/l/ /u/ /z/   
/m/ /a/ /l/ /o/   
/r/ /a/ /t/ /a/   
/c/ /a/ /s/ /a/   
/s/ /u/ /m/ /a/   
/t/ /e/ /ch/ /a/   
/g/ /o/ /rr/ /o/   
/n/ /o/ /ch/ /o/   
/g/ /o/ /m/ /a/ /s/   
/r/ /a/ /t/ /o/ /n/   






Material: para la realización de esta sub- prueba el examinador utilizará la hoja protocolo 
de respuestas. 
Procedimiento: Se die al niño: 
“Mira te voy a decir unas palabras y tú tienes que contar la cantidad de palabras que tiene” 
Se comienza por el ejemplo 1, se le explica: 
“Mira si yo digo /nnnnnnnoooooo/ ¿Cuántos sonidos diferentes oyes? Hay dos ruidos 
diferentes /nnn/ y /ooo/, ¿verdad? 
A continuación se seguirá de la misma forma con todos los ejemplos asegurándonos de 
que el niño ha comprendido la naturaleza de la tarea. 
Contar fonemas 
nnnooo; en; sol; es; mar X  
la   
ocho   
si   
ala   
el   
yo   
fin   
mes   
malo   
gol   
casa   
luz   
suma   
fecha   
noches   
gorro   
gomas   
rana   
ratón   





Hoja de Respuestas 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Respuesta 
C I 
Segmentación silábica Identifica las palabras con 
una silaba 
7. Pan   
12. Sol   
Realiza la separación de 
palabras con dos sílabas.  
1. Cama   
3. Gato   
4. Casa   
9. Casco   
11. Pincel   
14. Hoja   
20. Bruja   
Realiza la separación de 
palabras con tres sílabas. 
2. Camisa   
5. Cuchillo   
6. Maleta   
8. Caracol   
15. Trompeta   
18. Ladrillo   
19. Lámpara   
Realiza la separación de 
palabras con cuatro sílabas. 
10. Escalera   
13. Cafetera   
16. Crucigrama   
17. Golondrina   
Supresión silábica Suprime palabras con dos 
sílabas.  
1. Cama   
2. Gato   
4. Casa   
7. Hoja   
11. Bruja   
Suprime palabras con tres 
sílabas. 
3. Camisa   
5. Cuchillo   
6. Maleta   




12. Lámpara   
Suprime palabras con cuatro 
sílabas. 
8. Crucigrama   
9. Cafetera   
Detección de rimas Detecta rimas iniciales 1. me (sa)   
2. lu (na)   
3. ma (lo)   
4. po (zo)   
5.co (la)   
Detecta rimas finales 6. (ro) sa   
7. (pi) pa   
8. (ca) rro   
9. (mu) la   
10. (pi) to   
Adición silábica Adiciona silabas iniciales 1. me (sa)   
2. lu (na)   
3. ma (lo)   
4. po (zo)   
5.co (la)   
Adiciona silabas finales 6. (ro) sa   
7. (pi) pa   
8. (ca) rro   
9. (mu) la   
10. (pi) to   
Aislar fonemas Aísla los fonemas iniciales 1. /rrr/ raqueta   
2. /zzz/ zapato   
3. /mmm/ mano   
Aísla los fonemas finales 1./rrr/ tenedor   
2./nnn/ botón   
3./lll/ caracol   
Aísla las vocales 1./o – o / moto   
2./o – o / tele   




Unir fonemas Une fonemas  y forma una 
palabra de una sola silaba 
1. /l/ /a/   
2. /s/ /i/   
3. /e/ /l/   
4. /y/ /o/   
5. /a/ /l/ /a/   
6. /o/ /ch/ /o/   
7. /f/ /i/ /n/   
8. /m/ /e/ /s/   
9. /g/ /o/ /l/   
10. /l/ /u/ /z/   
Une fonemas  y forma una 
palabra de dos silaba 
11. /m/ /a/ /l/ /o/   
12. /r/ /a/ /t/ /a/   
13. /c/ /a/ /s/ /a/   
14. /s/ /u/ /m/ /a/   
15. /t/ /e/ /ch/ /a/   
16. /g/ /o/ /rr/ /o/   
17. /n/ /o/ /ch/ /o/   
18. /g/ /o/ /m/ /a/ 
/s/ 
  
19. /r/ /a/ /t/ /o/ 
/n/ 
  
20. /f/ /r/ /a/ /s/ /e/   
Contar fonemas Cuenta los fonemas en 
palabras con 1 silaba 
1. la   
3. si   
5. el   
6. yo   
7. fin   
8. mes   
10. gol   
12. luz   
Cuenta los fonemas en 
palabras con 2 silabas 
2. ocho   




9. malo   
11. casa   
13. suma   
14. fecha   
15. noches   
16. gorro   
17. gomas   
18. rana   
19. ratón   






























































Instrucciones para aplicar la Prueba de Lectura 
Nivel 1: 
Cuando esté dispuesto se dice: 
“Voy a entregar a cada uno un cuadernillo como éste (mostrar), Dejarlo sobre la mesa 
mientras les digo lo que vamos a hacer con él” 
Se distribuyen los ejemplares de la prueba y, si fuera preciso,  lapiceros también. Luego se 
continúa diciendo: 
“Vamos a hacer algunas cosas en este cuadernillo que les he dado, escúchenme con 
atención y hacer lo que les vaya diciendo. Primero poner sus nombres y apellidos en la 
primera página, en el lugar donde dice “Nombres y Apellidos” (Mostrar en el cuadernillo 
del examinador). También tiene que poner tu edad.  
Primera Parte: Prueba 1 
Se da tiempo para que escriban los datos. Cuando todos hayan concluido dice: 
“Ahora, pasar la hoja y doblarla como lo hago yo (SE DOBLA HACIA ATRÁS LA HOJA 
DE MODO QUE QUEDE A LA VISTA SOLAMENTE LA PÁGINA 2). Como ven, en 
esta hoja hay muchas filas de dibujos, y cada fila tiene delante un número. Vamos a hacer 
unos ejercicios con ellos. 
“Para cada fila de dibujos, yo les diré el número que tiene delante y después una palabra. 
Ustedes tienen que marcar con una cruz el dibujo que corresponde a la palabra que les he 
dicho”. 
“Vamos a hacer primero un ejemplo para que veas claramente como se hace; luego 
continuarán ustedes solos”. 
“Comenzaremos en la primera fila de dibujos, que tiene delante la letra E. Colocar el dedo 




DIBUJA EN LA PRIZARRA UNA X GRANDE) EL DIBUJO DEL LAZO (PAUSA 
PARA QUE LO HAGAN) 
“Ahora, dejar el lapicero sobre la mesa, les voy a decir algunas cosas, como van, los 
dibujos de esta fila son: un bebé, un lazo, un muñeco de nieve y un dedal. El dibujo del 
lazo es el segundo y ustedes lo tienen que marcar  con una cruz así (SE SEÑALA LA X 
QUE SE DIBUJO EN LA PIZARRA). ¿Lo habéis hecho?  Si alguna vez se equivocan al 
marcar un dibujo no deben de borrarlo, hacer un redondel, así, sobre la cruz equivocada 
(SE DIBUJA EN LA PIZARRA), con esto queda borrada y ya pueden marcar el dibujo 
que les parezca adecuado. Si alguno se equivocó cuando tenía que marcar el dibujo del 
lazo, puede hacer esto para corregirlo (PAUSA). 
“Ahora tienen que seguir marcando los dibujos que yo les diga”. 
“Poner el dedo en el número 1 y marcar en esa fila el dibujo de la sopera, marcar la sopera. 
“En la fila 2 marcar el sofá, Marcar el sofá 
“En la fila 3 marcar el rosa, (REPETIR) 
“En la fila 4 marcar el clavo, (REPETIR) 
“En la fila 5 marcar el racimo, (REPETIR) 
“En la fila 6 marcar el perejil, (REPETIR) 
“En la fila 7 marcar el jarrón, (REPETIR) 
“En la fila 8 marcar el animal que está volando (REPETIR) 
“En la fila 9 marcar la cosa que esta redonda, (REPETIR) 
“Ahora dar la vuelta al cuadernillo, de manea que se quede hacia arriba la pagina 3”. 
“Poner el dedo en el número 10 y en esta fila marcar la casa que tiene dos pisos 
(REPETIR) 
“En la fila 11 marcar lo que no es un mueble (REPETIR) 




“En la fila 13 marcar el dibujo que representa un ser imaginario (REPETIR) 
“En la fila 14 marcar el dibujo de lo que no se ve normalmente andando por la calle 
(REPETIR) 
“En la fila 15 marcar el dibujo del hombre que estudió medicina y está haciendo lo que 
aprendió cuando estudiaba (REPETIR) 
“En la fila 16 marcar el dibujo que representa una ranura (REPETIR) 
“En la fila 17 marcar la flecha que está en posición vertical  (REPETIR) 
“En la fila 18 marcar el paquete que tiene la dirección en el centro (REPETIR) 
“En la fila 19 marcar el primer aparto que utilizó el hombre para volar (REPETIR) 
“En la fila 20 marcar el animal que en España sólo se puede ver en los circos y en los 
partes zoológicos (REPETIR) 
“Ahora, dejar los lapiceros sobre la mesa. Hemos terminado la primera prueba y vamos a 
comenzar la siguiente” 
Primera Parte: Prueba 2 
Se comienza diciendo a los sujetos que pasen la hoja del cuadernillo y lo doblen como 
hicieron antes. El examinador lo demostrará con su cuadernillo luego dirá: 
“Como ven, ahora el cuadernillo en vez de dibujos hay letras y palabras. Los ejercicios que 
tiene que hacer consisten en lo siguiente: 
“yo diré en voz alta una letra o una palabra y ustedes la marcaran en su cuadernillo 
tachándola con una cruz, como hicimos antes con los dibujos. Primero vamos a hacer un 
ejemplo: 
Fíjense en la primera fila de letras que tiene delante la palabra Ejemplo: colocar el dedo en 
esta palabra y ahora buscar en esa fila la letra o y marcarla (PAUSAO); la o es la segunda 




antes, trazando un redondel sobre la marca equivocada y marcando la o. ahora vamos a 
continuar:  
“En la fila 1 marcar la h marcar la h 
“En la fila 2 marcar la j (REPETIR) 
“En la fila 3 marcar la p (REPETIR) 
“En la fila 4 marcar la t (REPETIR) 
“En la fila 5 marcar la z (REPETIR) 
“En la fila 6 marcar la q REPETIR) 
“En la fila 7 marcar la c (REPETIR) 
“En la fila 8 marcar la f (REPETIR) 
“En la fila 9 marcar la r (REPETIR) 
“En la fila 10 marcar la d (REPETIR) 
“En la fila 11 marcar la n (REPETIR) 
“En la fila 12 marcar las letras ie (REPETIR) 
“En la fila 13 marcar las letras oi (REPETIR) 
“En la fila 14 marcar las letras ui (REPETIR) 
“En la fila 15 marcar las letras eu (REPETIR) 
“En la fila 16 marcar las letras io (REPETIR) 
“En la fila 17 marcar la palabra caza (REPETIR) 
“En la fila 18 marcar la palabra hora (REPETIR) 
“En la fila 19 marcar la palabra alta (REPETIR) 
“En la fila 20 marcar la palabra puente (REPETIR) 
“En la fila 21 marcar la palabra palo (REPETIR) 
“En la fila 22 marcar la palabra lluvia (REPETIR) 




“En la fila 24 marcar la palabra dardo (REPETIR) 
“En la fila 25 marcar la palabra dulce (REPETIR) 
(si los niños no han cumplido los seis años se detiene la prueba en este punto) 
“En la fila 26 marcar la palabra diferente (REPETIR) 
“En la fila 27 marcar la palabra torpedero (REPETIR) 
“En la fila 28 marcar la palabra cuaternario (REPETIR) 
“En la fila 29 marcar la palabra extremidad (REPETIR) 
“En la fila 30 marcar la palabra herradura (REPETIR) 
“Ahora, dejar otra vez el lápiz sobre la mesa, hemos terminado la prueba 2”. 
Si se considera necesario, se concede un pequeño descanso o se aplaza el resto de la 
aplicación para el día siguiente. En caso contrario, se continúa la aplicación pasando a la 
segunda parte (comprensión visual) 
Segunda Parte: Prueba 1 
Se pide a los niños que vuelvan el cuadernillo de modo que quede ante su vista la página 5 
y se les dice:  
“Fíjense en esta página: tiene unos ejercicios parecidos a los que hicimos antes: la 
diferencia es que ahora no les leeré yo las palabras, sino que están escritas en el 
cuadernillo y son ustedes quienes tienen que leerlas y señalar los dibujos que 
correspondan. 
“Vamos a resolver juntos el primer ejercicio para que sepan cómo van a realizarlo” 
“Lean la palabra escrita en la primera fila, que tiene el principio la letra E, y señalar el 
dibujo que le corresponda (PAUSA PARA QUE LO HAGAN)  ahora, dejar los lapiceros 
sobre la mesa. La palabra que hay escrita en la primera fila de dibujos en pala, vosotros 





(ACLARAR SI ES PRECISO E INSISTIR EN LA FORMA DE MODIFICAR LA 
RESPUESTA EN CASO DE ERROR) Ahora, cuando yo les indique tienen que continuar 
señalando dibujos de este modo hasta que les diga ¡Basta¡ se ha terminado el tiempo que 
teníamos para esta prueba ”.Dejar los lapiceros sobre la mesa, que les voy a decir lo que 
vamos hacer ahora. 
Segunda Parte: Prueba 2 
“Pasen la hoja o volver al cuadernillo de manera que quede hacia arriba de la página 7 aquí 
tenemos otra vez una prueba formada por letras y palabras. La tarea que tendrás que 
realizar es parecida a la de antes. 
“En cada fila de letras o palabras te fijaras en la primera, que está delante de la flecha, y 
luego tienes que buscar entre las que están detrás de la flecha, una que sea igual y la debe 
marcar poniendo una cruz sobre ella, como hemos hecho antes. 
“Vamos hacer juntos el ejercicio de la primera fila. Tiene delante la palabra Ejemplo. La 
primera letra, que está delante de la flecha, es o; tenemos que buscar entre las que hay 
después de la flecha otra o y marcarla. Hacerlo (pausa). Has debido marcar la tercera letra. 
¿Loa han hecho así?. 
Si es necesario se demuestra en la pizarra, escribiendo en ella el ejemplo, luego se 
continúa;  
“Ahora, cuando yo les diga, van a seguir ustedes; primero tienen los ejercicios de letras y 
luego los de palabras: En todos tienen que hacer lo mismo; fíjense en la primera letra o 
palabra, ahora busquen en detrás de la flecha otra igual y deben tacharla. 
“¡Pueden comenzar!”  
Se pone el cronómetro en marcha y cuando hayan pasado dos minutos, se detiene diciendo: 





En este punto termina la prueba para niños menores de seis años. Co los demás se pasa a la 
tercera parte (discriminación visual). 
Tercer Parte 
“Pasen al hoja y doblen el cuadernillo de manera que quede hacia arriba la página 8 
“Esta vez tenemos que identificar una letra o palabra entre otras que están escritas con 
modelos diferentes de letras. Vamos a resolver el ejemplo. La primera letra es una e, y 
tenemos que buscar entre las de detrás de la flecha otra e. hacerlo (pausa). La tercer de las 
lechas de tras de la flecha es también una e. ¿Lo han logrado? 
“Ahora, continúen resolviendo los ejercicios de esta página” 
Se pone el cronómetro en marcha y, cuando haya pasado un minuto, se detiene diciendo: 
“¡Basta!” Hemos terminado. Dejen los lapiceros sobre al mes y pongan los cuadernillos a 
un lado, porque voy a recogerlos.”  
Al tiempo que se recogen los cuadernillos se comprueba que en todas está escrito el 




Apéndice E. Tabulación de los Datos 
Tabulación Variable Conciencia Fonológica  























1 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 2 2 2 3 4 3 2 4 
2 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 
5 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 
6 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 4 3 4 3 3 3 3 3 1 1 2 2 1 3 3 2 2 2 2 3 1 1 
9 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 5 4 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
12 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 
13 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
15 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 3 3 
16 4 3 3 4 2 2 3 3 2 4 3 4 3 3 2 2 2 3 4 3 2 4 
17 4 3 3 4 2 2 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 
18 4 3 3 4 2 2 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
20 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
21 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 
22 1 2 2 1 3 3 1 1 2 1 2 2 2 1 1 3 3 1 1 1 2 1 
23 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 
24 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
25 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
26 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 
27 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 3 3 
28 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 
29 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 
30 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 
31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
32 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 
33 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 
34 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
35 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 
36 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 
37 4 3 4 3 3 3 3 3 1 1 2 2 1 3 3 2 2 2 2 3 1 1 
38 4 3 4 3 3 1 3 3 1 1 2 2 1 3 3 2 2 2 3 3 1 1 
39 2 3 4 4 1 1 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 3 3 
40 4 3 4 3 3 3 3 3 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 1 
41 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 




43 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 
44 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
45 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
46 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 
47 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 
48 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
49 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
50 4 3 4 3 3 3 3 3 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 1 
51 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 3 1 2 1 2 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 
53 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
54 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 
55 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
56 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
57 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
58 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
59 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 
60 1 2 2 1 3 3 1 1 2 1 2 2 2 1 1 3 3 1 1 1 2 1 
61 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 
62 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
63 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
64 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 
65 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 
66 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 
67 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 
68 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
70 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
71 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
72 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 
73 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 
75 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
76 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 
77 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
78 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 2 2 2 3 4 3 2 4 
79 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
80 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
81 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 
82 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 
83 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
10







Tabulación de Datos Variable Aprestamiento de la Lectura Inicial 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 2 3 3 3 5 5 5 5 
3 4 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 3 2 3 4 4 2 4 3 4 
4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 3 4 4 3 5 4 3 4 
5 4 4 3 4 5 4 4 5 3 3 4 1 2 1 3 3 4 3 3 4 
6 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 5 5 5 5 4 5 
7 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 2 2 4 4 5 4 4 5 
8 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2 3 3 3 3 1 1 1 1 
9 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 3 2 4 4 5 4 5 
10 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
11 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
13 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
15 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 3 
16 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
17 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
18 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
19 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 5 2 4 4 3 3 4 4 3 4 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
21 3 4 3 4 3 1 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 
22 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 
23 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 
24 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
25 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 
26 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
27 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 
28 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 
29 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 
30 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 
31 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 
32 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 
33 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 
34 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
36 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
37 1 1 1 2 2 3 1 1 2 3 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 
38 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 2 3 3 3 3 1 1 1 1 
39 3 1 3 1 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 
40 1 3 1 2 2 1 1 1 2 3 1 2 3 3 3 3 1 1 1 1 
41 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
42 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 
43 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 2 3 3 3 5 5 5 5 




46 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 3 4 4 3 5 4 3 4 
47 2 2 3 2 1 2 2 1 3 3 2 1 2 1 3 3 2 3 3 2 
48 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 1 1 1 1 2 1 
49 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 
50 1 1 2 2 2 1 1 1 2 3 1 2 3 3 3 3 1 1 1 1 
51 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 
52 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
53 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
55 1 1 1 2 1 1 2 1 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
56 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
57 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
59 3 2 3 2 3 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 
60 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 
61 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 
62 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
63 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 
64 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
65 3 1 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 
66 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 
67 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 
68 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 
69 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 
70 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 
71 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
73 1 1 1 2 1 1 2 1 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
74 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
75 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 
76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
77 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
78 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
79 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 2 3 3 3 5 5 5 5 
80 4 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 3 2 3 4 4 2 4 3 4 
81 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 3 4 4 3 5 4 3 4 
82 2 2 3 2 1 2 2 1 3 3 2 1 2 1 3 3 2 3 3 2 
83 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 1 1 1 1 2 1 









Apéndice F. Ficha Técnicas  
Ficha Técnica del instrumento para la Conciencia Fonológica  
Nombre: THM. TEST DE HABILIDADES METALINGÜÍSTICAS.  
Autor: Gómez, Valero, Buades, y Pérez, 
Aplicación: Individual.  
Duración: 30´ aproximadamente. 
Ámbito de aplicación: Alumnos de educación inicial 
Finalidad: Valoración del grado de desarrollo de las habilidades metalingüísticas al 
inicio del aprendizaje sistemático de la lecto-escritura. 
Materiales: Manual, Hojas de respuesta, libro de dibujos. 
Estructura: Está formada por siete aspectos fundamentales 
Segmentación silábica 
Supresión silábica 
Detección de rimas 
Adición silábica 












Ficha Técnica del Instrumento para la Variable Aprestamiento de la Lectura 
Inicial 
Nombre: Pruebas de lectura Nivel 1 
Autor: María Victoria de la Cruz 
Procedencia: TEA ediciones, S.A. Madrid 
Administración:Individual o colectiva 
Duración: 30´ aproximadamente. 
Ámbito de aplicación: Niños de 5 – 6 años Preescolar. 
Finalidad: Evaluación de los conocimientos y la aptitud para la lectura 
Puntuación: Número total de aciertos  
Estructura: Está formada por tres aspectos fundamentales 
a) Estimulo auditivo. 
b) Comprensión visual.  















Apéndice G. Juicio de Expertos 
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